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ي  ي تغي حملمود  "صباه ويذكو تاعطود"قصيدة تاعيف وعناصو قافيتها تات تاوأواتان تاعروو
 سامي تاعبارودي
(Perubahan Irama dan Sajak dalam Puisi “Masa Kelam di Waktu Kecil” Karya 
Mahmud Sami Al-Barudi) 
Kata Kunci : Perubahan Wazan Arudl, Qafiyah, Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru 
Al-Thardu”. 
Fokus Pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1. Apa macam- macam 
wazan arudl dalam Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud 
Sami Al-Barudi? 2. Bagaimana perubahan wazan-wazan arudl dalam Qasidah “ 
Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud Sami Al-Barudi? 3. Apa unsur-
unsur qafiyah yang terdapat dalam Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” 
karya Mahmud Sami Al-Barudi? 
Tujuan Pembahasan ini adalah untuk: 1. Untuk mengetahui macam- 
macam wazan arudl dalam Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya 
Mahmud Sami Al-Barudi 2. Untuk mendeskripsikan perubahan wazan-wazan 
arudl dalam Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud Sami 
Al-Barudi? 3. Untuk mengetahui unsur-unsur qafiyah yang terdapat dalam 
Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud Sami Al-Barudi? 
Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif 
dengan mendeskripsikan macam-macam wazan arudl, perubahan wazan arudl dan 
unsur-unsur qafiyah dalam Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya 
Mahmud Sami Al-Barudi. 
Adapun temuan hasil penelitian Perubahan Wazan Arudl dan Qofiyah 
dalam Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud Sami Al-
Barudi menunjukkan bahwa: 
1. Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud Sami Al-
Barudi menggunakan bahar thawil dengan wazan : 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
2. Perubahan wazan arudl pada Qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-
Thardu” karya Mahmud Sami Al-Barudi berupa Zihaf dan Illah. Zihaf 
Qabadl 
 

































(membuang huruf kelima yang mati) terdapat di semua baitnya dan 
Zihaf Kuff ( mambuang huruf ketujuh yang mati) terdapat di semua 
bait kecuali baik ke-31 dan ke-35, dan Illah Al-hadzfu (menggugurkan 
sabab khafif dari akhir taf’ilah)  yang terdapat di bait ke-25. 
3. Unsur qafiah yang digunakan dalam qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru 
Al-Thardu” karya Mahmud Sami Al-Barudi sebagai berikut: 
a. Kata-kata qafiah yang terdapat pada sebagian kata ada pada bait 
12, 19, 42,46. Dan pada satu kata terdapat di bait 2, 8, 10, 14, 15, 
16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 32, 35, 49, 50. Pada satu kata dan 
sebagian kata lainnya terdapat pada bait 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 28, 
29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 52. Pada dua kata ada 
pada bait 1, 18, 21, 26, 31, 38, 42, 45, 51. 
b. Huruf qafiah diantaranya Ar-Rawi (huruf yang dijadikan dasar atau 
pedoman dalam qasidah) ada di setiap bait dari bait pertama 
sampai akhir berupa huruf ba’. Al-washl (huruf mad yang meng-
isbha’kan harakat rawi dan ha’ yang mendampingi rawi) berada di 
seluruh bait berupa huruf wawu. Ar-Radfu (huruf mad yang terletak 
sebelum rawi) berada di bait ke-31 dan 35 berupa huruf wawu.  
c. Harakat qafiyah diantaranya Al-Mujra (harakat yang terdapat pada 
rawi) berupa dhommah di setiap baitnya.  
d. Macam-macam qafiyah yang terdapat pada qasidah “ Sibahin 
Wayadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud Sami Al-Barudi berupa 
Al-qafiyah Al-Muthlaqah Al-Mujarradah. 
e. Aib-aib qafiyah yang terdapat pada qasidah “ Sibahin Wa 
Yadzkuru Al-Thardu” karya Mahmud Sami Al-Barudi adalah At-
Tadhmin ada pada bait 26. Al-Iqwa’ ada pada bait 7, 11, 15, 27, 40, 
41, 46, 52. Al-Ishraf ada pada bait 3, 6, 12, 20, 22, 28, 33, 34, 38, 
42, 44, 47, 48. Al-Ikfa’ ada pada bait 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 43, 45, 49, 50, 51.  
f. Nama-nama qafiyah pada qasidah “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-
Thardu” karya Mahmud Sami Al-Barudi berupa Al-Mutadarak. 
Dengan demikian, qasida “ Sibahin Wa Yadzkuru Al-Thardu” karya 
Mahmud Sami Al-Barudi ini meskipun terdapat perubahan dari segi irama 
(wazan) arudl dan sajak (qafiyah), namun masih termasuk syi’ir yang bernilai 
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 املقدمة .أ 
اغبمد هلل الذم ىداان بعبده اؼبختار من دعاان إليو ابإلذف كقد انداان 
داان، صلى عليك هللا ابرئك الذم بك ايمشفع خصنا كحباان ىلبيك ايمن دلنا ك 
 معدف سرؾ األظبى فهم سفن النجاة ضباان. مع آلك األطهر
 الرفيع، بداأل العرب يسميها فنوف العلم اعبميل الٍب من فنٌ  الشعر ىو
 على يدؿ مقفى موزكف قوؿ ىو الشعر ۱ ر.الشع ك اؼبوسيقى كالرسم كىي اغبفر
كاألكزاف  كاؼبعِب اللفظ ىي الشعر حد هبا حييط الٌب اؼبفردات أما ،اؼبعُب
صور  عن غالبا اؼبعرب اؼبقفي اؼبوزكف الفصيح الكالـ ىو الشعر كقيل ۲.كالتقفية
 التقليدم الشعر كىي أنواع ثالثة إىل ينقسم العريب الشعر كشكل ۳البديع اػبياؿ
 . اغبرٌ  كالشعر اؼبطلق كالشعر
                                                             
  ۰۵لبناف:دار الفكر، الطبعة االكىل، ؾبهوؿ السنة(، ص-، )بّبكتاتريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيداف،  ۱
 ۲۹۰ـ(، ص  ُُْٔ)مكتبة النهضة اؼبصرية، الطبعة السابعة، ، أصول النقد األديبأضبد الشايب،  ۲
٣
 Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili,(Surabaya: Jauhar, 2010), hlm. 24 
 



































هبا صحيح أكزاف الشعر العريب  كأما علم العركض فهو علم يعرؼ 
كصفوة علم العركض عشرة منها . ْكفاسدىا كتغيّباهتا من الزحافات كالعلل
الكتابة العركضية كالتقطيع كالوحدة الصوتية كالتفعيلة كالبحر كالزحاؼ كالعلة 
كالدائرة كالبيت كالضركرة الشعرية. ال يكمل فهم علم العركض إذا اليفهم علم 
ألهنما متعلقاف كمثل علم النحو كالصرؼ. كالقوايف ىو علم يعرؼ القوايف أيضا، 
ككاف علم العركض الذم . ٓآخر البيت إىل أكؿ متحرؾ قبل اغبرفْب الساكنْب
يدرس موسيقي الشعر العريب ىو مهٌم جدا يف الثقافة العربية كلغتها حيتاج إليها 
 م.الطالب كالقراء لتنميتها على تذكؽ أرىف كأعمق للفن الشعر 
ىذا شعر الباركدم، كل قصيدة يف ديوانو صورة غبالة نفسية من حاالت 
ىذا الشاعر. كديوانو ؾبموعة صورة للعصور الذم عاش فيو ، كللبيئة الٍب 
أحاطتو، كللنهضة اؼبتوثبة حوؿ حياتو، كللثورة الٌب سبخضت عنها تلك النهضة، 
ل الشاعر من كطنو إىل كللنكسة الٌب أصابت النهضة كالثورة كلتيهما، كالٌب نق
منفاه كيقيم فيو سبعة عشر عاما كبعض عاـ، يساأتثر الشعر هبا صبيعا. كقد 
                                                             
 ْٕـ(، ص.  ۱۹۹ٓ، )سورااباي: األخالص، علم العروض والقافيةمسعى ضبيد،  ْ
 ُِٗص:  ... نفس اؼبراجع ٓ
 



































إختار الباركدم يف أثناء نفيو أجود ما قيل من الشعر يف العصر العباسي ، ك قاؿ 
 . ٔأجود فبا إختار، فبعث الشعر العريب خلقا جديدا
 أسئلة البحث .ب 
 حبث ىذا اؼبوضوع ىي:كالقضااي الٍب قدمها الباحث يف 
قصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود الالعركضية يف  األكزاف ماىي أنواع .ُ
 سامي الباركدم؟
قصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود الالعركضية يف  كيف تغيّبات األكزاف .ِ
  سامي الباركدم؟
كر الطرد" حملمود قصيدة "صباه كيذ الاىي عناصر القافية اؼبوجودة يف م .ّ
 الباركدم؟سامي 
 أهدف البحث .ج 
 البحث ىي: اؼ ىذار فأىدو كاعتمد على أسئلة البحث اؼبذك
ف العركضية يف القصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود اؼبعرفة أنواع األكز  .ُ
 سامي الباركدم.
                                                             
 .ٓ( ۸ُٗٗ,)بّبكت:دار العقودة، ديوان البارودىؿبمود سامي الباركدم,  ٔ
 



































تغيّبات األكزاف العركضية يف القصيدة "صباه كيذكر الطرد"  وصفل .ِ
 حملمود سامي الباركدم.
نواعها يف القصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود أالقافية ك ؼبعرفة عناصر  .ّ
 سامي الباركدم.
 أمهية البحث .د 
 فهي: ىذا البحثأما أمهية البحث يف 
 أمهية النظرية .ُ
كطريق البحث عنها خاصة يف   العربية الشعر اؼبعارؼ يف أنواع لزايدة أ 
 ضية كعناصر القافية.ك األكزاف العر 
هبا يف األعماؿ الشعرية الشعبة العربية كأدكاؼبراجع إىل لزايدة اؼبعلومات  ب 
 مود سامي الباركدم.حمل
األكزاف  حيث من فيو كالتعمق العربية الشعر فهم على القارئ ؼبساعدة ج 
 ضية كعناصر القافية.ك العر 
 أمهية التطبيقية .ِ
 



































خاصة  لزايدة اؼبراجع للجامعة اإلسالمية اغبكومية سناف أمبيل سورااباي أ 
الذم يتعلق ابلبحث هبا يف البحث العلمي كأد يف شعبة اللغة العربية
 ضية كعناصر القافية.ك من الناحية األكزاف العر  الشعر العريب
ا يف تعمق الفهم عن الشعر اللغة العربية كأدهبشعبة مساعدة لطالب  ب 
 ضية كعناصر القافية.ك ات األكزاف العر ّب من حيث تغي العريب
 توضيح املصطالحات .ه 
قصيدة الات األكزاف العركضية يف ّب اؼبوضوع "تغي يفح البحث يأما توض  
 سأبْب إليكم فيما يلي:فصباه كيذكر الطرد حملمود سامي الباركدم" 
ي غى يػي  -رى يػ  غى " من مصدر :  اتّب تغي كالتبديل التحويل معناىا ،"ارن يػٍ يً غٍ تػى – ّبًٌ
ٕ 
: لغة مأخوذ من )كزف، يزف، كزان(: أم كزف الشعر: قطعو أك   األكزف
 ۸موافقا للميزافنظمو 
: كلمة "عركض" على كزف "فعوؿ"، كلمة مؤنٌثة، تعِب القواعد  العركضية
الٍب تدٌؿ على اؼبيزاف الدقيق الذم يعرؼ بو صحيح أكزاف الشعر العريب من 
                                                             
 ،ص)ـ ۸ُٗٗ كالثالثوف، السابعة الطبعة اؼبشرؽ، دار :بّبكت(،واألعالم اللغة يف املنجد معلوؼ، لويس ٕ
ّٓٔ 
 ّٔٓص :...نفس اؼبراجع ۸
 



































. أما اصطالحا العركض ىو علم لو قوانْب يعرؼ هبا صحيح أكزاف ٗفاسدىا
 َُات كالعللالشعر العريب كفاسدىا كتغيّباهتا من الزحاف
شعرية قصائداف ذات قافية : ىي ؾبموعة من سبعة أبيات  قصيدةاليف 
كزف كاحد كتفعيالت اثبة، اليتغّب عدددىا، تقـو على كحدة البيت كاحدة ك 
 عادة ببيت مصرع. كقد تكثر األبيات فيها حٌب تزيد علي اؼبئات، غتى أفأ كتبد
 ُُاؼبعدؿ اؼبألوؼ يراكح عشرين كطبسْب بيتا
ه كيذكر الطرد : ىو اؼبوضوع يف القصيدة حملمود سامي الباركدم الٍب تتكوف صبا
 من إثناف كطبسْب بيتا  كاؼبعُب ذكر ذكرايت الطفولة اؼبظلمة.
ؼبذىب  كرائد دبصر، اؼبشهور العربية الثورة شعراء أحدحملمود سامي لباركدم : 
 ِٕ يف اعبركس من ألبوين دبصر كلد العريب، األدب علم يف اعبديد الكالسيكي
بلدة  إىل فنسبة الباركدم"" أما لقبو .ـ ُّٖٗ أكتوبر ٔ/  قُِٓٓ رجب
مرادا  األمّب أجداده أحد أف ذلك مديرية البحّبة، بالد إحدل الباركد إيتام
ذلك  يف ينسب ملتـز كل ككاف ؽبا، ملتزما كاف شاكيش، يوسف بن الباركدمٌ 
النيب عليو الصالة  فيو ديدح الذم اؼبدح قصيدة صاحب كىو التزامو. إىل العهد
 .كالسلم
 حدود البحث .و 
 كالمو فيما يلي:  الباحث ركزلكي اليتسع البحث 
                                                             
 ٗـ(، ص  ُُٗٗ،)دمشق: دار القلم، العروض الواضح وعلم القافيةدمحم علي اؽبامشي،  ٗ
 ْٕ،ص )ـ ُٓٗٗ اإلخالص، :سورااباي(،والقافية العروض علم ضبيد، ىمسع َُ
ُُ Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya:Al-Ikhlas,1995), hal:13 
 



































 .ضية ك عناصر القافيةك األكزاف العر تغيّبات البحث من انحية  يركزأف  .ُ
 افف من إثنتكو ت ٍبقصيدة "صباه كيذكر الطرد" الالعلى  يركزىذا البحث  .ِ
 .اكطبسْب بيت
 السابقةالدراسات  .ز 
حث فبا يتعلق هبذا اؼبوضوع نظرية كانت أك بت ٍبقد سبق كثّب من الدركس ال
 ة سأذكر إليكم فيما يلي:يشخص
عفيفة الزكية ربت اؼبوضوع "قافية الفاء كأنواعها يف ديواف ؿبمود سامي  .ُ
الباركدم" حبث العلمي مقدـ الستفاء الشركط الدرجة األكىل يف الشعبة 
كأداهبا, جامعة اإلسالمية اغبكومية سونن أبيل سورااباي يف اللغة العرابية 
منهاج الذم إستعملت يف مقالتها ربليل القافية  َُِٔسنة الدراسة 
 لقافية الفاء يف ديواف ؿبمود سامي الباركدم.
رسا رزقتا ألفيياف ربت اؼبوضوع "العناصر الدخلية يف الشعر اؼبدح حملمود  .ِ
قدـ الستفاء الشركط الدرجة األكىل يف سامي الباركدم" حبث العلمي م
الشعبة اللغة العرابية كأداهبا, جامعة اإلسالمية اغبكومية سونن أبيل 
منهاج الذم إستعملت يف مقالتها دراسة  َُِٔسورااباي يف سنة الدراسة 
 األدبية يعِب العناصر الداخلية يف الشعر اؼبدح حملمود سامي الباركدم.
 



































وضوع "األكزاف عركضي كالتغيّباتو يف شعر مازلت ليند نور عزيزة ربت اؼب .ّ
أطوم النفس لذم الرمة" حبث العلمي مقدـ الستفاء الشركط الدرجة 
األكىل يف الشعبة اللغة العرابية كأداهبا, جامعة اإلسالمية اغبكومية سونن 
منهج الذم إستحدمت يف مقالتها  َُِٗأبيل سورااباي يف عاـ الدراسي 
كيفية تغّبات األكزاف العركضية يف شعر مازلت أطوم   دراسة عركضية يعِب
 النفس لذم الرمة.
ات األكزف العركضية كعناصر القافية يف ّب نور اؽبداية ربت اؼبوضوع "تغي .ْ
قصيدة ؼبن طلل بْب اعبديٌة كاعببل" إلمرئ القيس حبث العلمي مقدـ 
، جامعة الستفاء الشركط الدرجة األكىل يف الشعبة اللغة العرابية كأداهبا
منهج  َُِٗاإلسالمية اغبكومية سونن أبيل سورااباي يف عاـ الدراسي 
الذم إستحدمت يف مقالتها دراسة عركضية يعِب كيفية تغّبات األكزاف 
 العركضية يف قصيدة ؼبن طلل بْب اعبديٌة كاعببل إلمرئ القيس.
ربليل يف  اد سبقكالثاين ق حث األكؿالب فكجد أب أف الحظ الباحث بعد









































 املبحث األول: األوزان العروضية . أ
 مفهوم الوزن العروضي .1
كلمة "الوزف" صبعها "األكزاف" لغة مأخوذ من )كزف، يزف، كزان(: أم 
كأما تعريف الوزف اصطالحا   ُكزف الشعر: قٌطعو أك نظمو موافقا للميزاف.
كثّبة، الوزف يف اصطالحا ىو حاصل تكرار اعبزء بوجو شعرم، كإمنا ظبي 
قاؿ بعضهم:  ِذلك حبرا ألنو يوزف بو ما اليتناىى من الشعر دبا يغَبؼ منو.
يذكر يف اؼبعجم اؼبفصل يف علم العركض كالفنوف الشعرم، الوزف ىو اإليقاع 
البيت الشعرم كتابة عركضية، الوزف ىو  اغباصل من الناذبة عن كتابة
لشعرم، كالوزف  اؼبوسيقى الداخلة اؼبتوٌلدة من اغبركات كالسكنات يف البيت ا
ىو القياس الذم يتعمده الشعراء يف أتليف أبياهتم كمقطوعاهتم كقصائدهتم، 
                                                             
 ٖٗٗص.  ـ(، ُٖٗٗ)بّبكت: دار اؼبشرؽ،  ،املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوؼ،  ُ
ـ(، ص.  ُّٔٗ)مصر: اؼبطبعة مصطفي الباب اغبليب،  املختصر الشايف على منت الكايف، دمحم الدمنهورم، ِ
َُ  
 



































كاألكزاف الشعرية التقليدية، ستة عشر كزان ك كضع اػبليل بن أضبد 
 ّعشر منها، ك كضع األخفش كزان كاحدا.الفراىيدم طبسة 
، كلمة مؤنثة، تعِب القواعد الٍب تدؿ على ؿه وٍ كزف فػىعي  ككلمة عىريٍكضه على
 ْاؼبيزاف الدقيق الذم يعرؼ بو صحيح أكزاف الشعر العريب من فاسدىا.
لغة مأخوذ من )عرض،  ٓالعركض صبع من اللفظ "األعاريض" معناه الناحية.
كبدا كمل يدـ. من ذلك قوؽبم: أنت معى يف  يعرض، عرضا(، أم ظهر
 ٔعركض التالئمُب، ام ىف انحية، قاؿ الٌشاعر:
 كيػىرٍكىبي ًِب عىركضنا عىٍن عىركضو  فىًإٍف يػىٍعًرٍض أبيوا العىب اًس عىِبًٌ 
كذىب بعضهم إىل أف ىذه الكلمة العركض لغة يطلق على معاف، منها: 
اؼبختل، كمنها: اعبزء األخّب من الشرط ميزاف الشعر ألنو بو يظهر اؼبتزف من 
كمنها" مكة، العَباضها كسط البالد، كمنها: الناحية  ٕاألكؿ من البيت.
                                                             
)بّبكت: دار الكتاب العملية، ،املعجم املفصل عى علم العروض والقافية وفنون الشعر أميل بديع يعقوب، ّ
 ْٖٓـ(، ص.  ُُٗٗ
 ٗـ(، ص.  ُُٗٗلقلم، )دمشق: دار ا، العروض الواضح وعلم القافية ؿبٌمد علي اؽبامشي،  ْ
 ْٖٗص.  ،ـ(ُٖٗٗـ، )بّبكت: دار اؼبشرؽ، لويس معلوؼ، اؼبنجد يف اللغة كاألعال ٓ
ق(،  ُِْٓ)بّبكت: دار الكتب العلمية، املرشد الوايف يف العروض والقوايف، ؿبٌمد بن حسن بن عثماف، ٔ
 ٔص. 
 ْٖٗص.  ،ـ(ُٖٗٗ)بّبكت: دار اؼبشرؽ،  ،املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوؼ،  ٕ
 



































فأطلق على علمو اسم  ٖكالطريقة الصعبة كاػبشبة اؼبتعرضة كسط البيت.
العركض تينما بيئة مكة الٍب فيها أؽبم قواعد الوزف الشعر. كذىب البعض إىل 
 فراىيدم.الف الٌب كاف يقيم فيها اػبليل بن أضبد ااؼبكأف العركض اسم 
اصطالحا العركض ىو علم لو قوانْب يعرؼ هبا صحيح أكزاف الشعر ك 
كقوؿ اآلخر ىو علم يعرؼ  ٗالعريب كفاسدىا كتغيّباهتا من الزحافات كالعلل.
 َُبو صحيح الٌشعر من فاسده، كما يعَبيو من زحافات كعلل.
)الوزف( إىل الكلمة الثانية )العركضي( فإذا تصاؼ الكلمة األكىل 
فتكوانف تساكايف دبا كتبو الدكتور غزم ديوت يف كتابة كىو البحور الشعرية 
حيث كضع اػبليل بن أضبد الفراىيدم، طبسة عشر كزان ظبي كل منها حبرا 
تشبيها ؽبا ابلبحر اغبقيقي الذم اليتناىي دبا يغَبؼ منو يف كونو يوزف بو ما 
الشعر. مث جاء تلميذه األخفش )األكسط( فاستدرؾ على  اليتناىي من
ؾبموع البحور ستة عشر،  حرا ظبي احملدث أك اؼبتدارؾ فأصبأستاذه اػبليل حب
كيتالف كل حبر من عدد من التفعالت، كالتفعيلة فيو كحدة صوتية التدخل 
                                                             
 ُص.  ، (ـ ُٓٗٗ اإلخالص، :سورااباي(،والقافية العروض علم ضبيد، ىمسع ٖ
 ُ، ص.  نفس اؼبراجع ٗ
، ق( ُِْٓكت: دار الكتب العلمية، )بّب املرشد الوايف يف العروض والقوايف، ؿبٌمد بن حسن بن عثماف، َُ
 ٔص. 
 



































يف حساهبا بداية الكلمات كهنايتها. فمرة تنتهي التفعيلة يف آخر الكلمة، 
فمرة يف كسطها. فقد تبدأ من هناية الكلمة كتنتهي ببدء الكلمة الٍب 
كؼبا رأل العركضيوف أف الوحدة الصوتية صورىا تتكوف من حركة  ُُتليها.
كسكوف فنظركا إىل الكلمات ابعتبار اغبركات كمامعها من سكوف، مث قسموا 
مث ينقسم  ىذه الوحدة الصوتية إىل ثالثة أقساـ: السبب ك الوتد ك الفاصلة،
 ُِإىل ستة أقساـ:
السبب اػبفيف : كىو ما يتألف من حرفْب أكؽبما متحرؾ كاثهنما  .أ 
 كىٍم.-بىلٍ -قىدٍ -عىنٍ -ساكن. مثاؿ: ملىٍ 
-السبب الثقيل: كىو ما يتألف من حرفْب متحركْب. مثاؿ: لىكى  .ب 
.-ًبكى   أىرى
الوتد اجملموع: كىو ما يتألف من ثالثة أحرؼ، أكؽبا كاثنيها  .ج 
 ًبكيٍم.-نػىعىمٍ -عىلىى-لثالث ساكن. مثاؿ: إىلى متحركاف كا
الوتد اؼبفركؽ: كىو ما يتألف من ثالثة أحرؼ، أكؽبا كاثلثها  .د 
ـى -متحركاف كاثنيها ساكن. مثاؿ: أىٍينى  .-قىا  لىٍيسى
                                                             
  ُٔص: لبناف: دار الفكر(، )،حبور الشعر العريبغازم ديوت،  ُُ
 9، ص. (ـ ُٓٗٗ اإلخالص، :سورااباي(،والقافية العروض علم ضبيد، ىمسع ُِ
 



































الفاصلة الصغرل: كىي ما تتألف من أربعة أحرؼ، الثالثة األكىل  .ق 
-ضىًحكىتٍ -تٍ فىرًحى -منها متحركة كالرابع ساكن. مثاؿ: لىعًبىتٍ 
.-ميديانن   جىبىلو
الفاصلة الكربل: كىي ما تتألف من طبسة أحرؼ، كاألربعة األكىل  .ك 
-قػىتػىلىهيمٍ -مىًلكينىا-بػىرىكىةو -منها متحركة كاػبامس ساكن. مثاؿ: حىرىكىةو 
 ظبىىكىةن.
 كصبع اػبليل ما بْب ىذه اؼبصطلحات كلها بقولو:
كىةن }    {مل أرى على ظىٍهًر جىبىلو ظبى
أتملنا الفاصلة الصغرل كالفاصلة الكربل، أف كجدان أف كلمتيها  كإذا  
تتألف من مقطعْب، فالفاصلة الصغرل تتألف من سبب ثقيل كآخر خفيف، 
 ُّعلى حْب تتألف فاصلة الكربل من سبب ثقيل ككتد ؾبموع.
حركؼ التقطيع اتفق القدماء أف يوزف الشعر دبوازين مؤلفة من ألفاظ   
لعْب كالالـ كالنوف كاؼبيم كالسْب كالتاء كحركؼ العلة كصبعها قوامها : الفاء كا
                                                             
 ُٖص. )بّبكت : دار النهضة العربية(،،علم العروض والقافية عبد العزيز عتيق، ُّ
 



































، أما قواعد التقطيع اغبرؼ الدربرؾ تقابلو يف ُْبعضهم يف قولو "ؼبعت سيوفنا"
الديزاف العالمة اغبركة )/( ك أما قواعد التقطيع اغبرؼ الساكن تقابلو يف الديزاف 
شعرية، كعددىا عشر: اثنتاف التفعيلة ىي أجزاء البحور ال ُٓالعالمة النقطة ).(
طباسيتاف، كشباف سباعية، فاػبماسيتاف: ))فػىعيوليٍن، كفىاًعليٍن((، كالسباعية: 
))مفاعيلن، مفاعلًب، فاع التن، ميستػىٍفًعلىٍن، فاعالتن، متفاعلن، مستفع لن، 
  ُٔمفعوالت((، كل تفعيلة بدأت بوتد، ؾبموعا كاف مفركقا، كىي:
 سبب خفيف تتكوف من كتد ؾبموع ك )//./.(:  فػىعيٍولينٍ  .أ 
 كتد ؾبموعٍن )/.//.( تتكوف من سبب خفيف ك فىاعلي  .ب 
 سببْب خفيفْب)//././.( تتكوف من كتد ؾبموع ك  مىفىاعيػٍلينٍ  .ج 
ٍ  .د   فاصلة صغرل)//.///.( تتكوف من كتد ؾبموع ك  ميفىاعىلىًبي
 ميتػىفىاعليٍن )///.//.( تتكوف من فاصلة صغرل ككتد ؾبموع .ق 
تي  .ك   كتد مفركؽ./././( تتكوف من سببْب خفيفْب ك )/مىٍفعيٍوالى
                                                             
ص. ـ(،  ُٖٖٗ)بّبكت: عامل الكتب، أهدى سبيل إىل علم اخلليل العروض و القوافية،ؿبمود مصطفى،   ُْ
ُّ 
 ِِِْ)الكويت: مكتبة أىل األثر،  القواعد العروضية و أحكام القافية العربية، دمحم بن فالح اؼبطّبم،  ُٓ
 ِـ(، ص. 
 ُِْٓلبناف : دار الكتب العلمية، -)بّبكت، كالقوايفاملرشد الوايف يف العروض ؿبٌمد بن حسن بن عثماف،  ُٔ
 ُٗق(،ص. 
 



































 كتد ؾبموع././/.( تتكوف من سببْب خفيفْب ك ميٍستػىٍفعليٍن )/ .ز 
سبب تتكوف من سبب خفيف ككتد مفركؽ ك ميٍستػىٍفع ليٍن )/././/.(  .ح 
 خفيف
تيٍن  .ط   سبب خفيف تتكوف من سبب خفيف ككتد ؾبموع  )/.//./.(فىاعالى
تيٍن  فىاع .م   سببْب خفيفْب كتد مفركؽ ك  تتكوف من )/.//./.(الى
ك بعد أف نظرت الباحثة إىل اآلراء السابقة فتقوؿ إف علم العركض ىو   
علم أبصوؿ يعرؼ هبا صحيح األكزاف الشعر ك فاسدىا ك ما يعَبيها من 
الزحافات ك العلل. ك أما الوزف العركضي فوضع اػبليل بن أضبد الفراىيدم 
ها حبرا، مث جاء التلميذ األخفش كزان ظبي من عشر طبسة ُٕق( َُٕ-ََُ)
)األكسط( فاستدرؾ على استاذه اػبليل حبرا ظبي احملدث أك اؼبتدارؾ فأصبح 
ؾبموع البحر ستة عشر حبرا ك كل منها الزبرج من التفعيالت الٍب تتكوف من 
 الوحدة الصوتية.
 أنواع األوزان العروضية .2
                                                             
 ِِِْ، )الكويت: مكتبة أىل األثر، العروضية و أحكام القافية العربيةالقواعد دمحم بن فالح اؼبطّبم،   ُٕ
 ُٔـ(، ص. 
 



































األخفش زاد أف اػبليل بن أضبد كضع طبسة عشر حبرا ك أف تلميذه 
عليها حبرا ظبىاه )اؼبتدارؾ( ك بذالك أصبح ؾبموع البحور ستة عشر حبرا. 
كثالث منها الطويل كاؼبديد كالبسيط، ك أحد عشر تسمى سباعية ك ىي 
الوافر ك الكامل ك اؽبزج ك الرجز ك الرمل ك السريع ك اؼبنسرح ك اػبفيف 
اعية أهنا مرحلة من كاؼبضارع ك اؼبقتضب ك اجملتث. كسبب تسميتها ابلسب
 ُٖأجزاء السباعية يف األصل كضعها. كحبراف يعرفاف مها: اؼبتقارب ك اؼبتدارؾ.
 فهي :
 البحر الطويل .أ 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 البحر اؼبديد .ب 
 فاعالتن فاعلن فاعالتن # فاعالتن فاعلن فاعالتن
 البحر البسيط .ج 
مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن 
 فاعلن
 
                                                             
 ِٔـ(، ص.  ُْٔٔ)القاىرة: مكتبة األدب،  ميزان الذهب يف صناعة الشعر العريب،أضبد اؽبامشي،   ُٖ
 



































 الوافر البحر .د 
 مفاعلًب مفاعلًب فعولن # مفاعلًب مفاعلًب فعولن
 البحر الكامل  .ق 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 اؽبزج البحر .ك 
 مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن
 البحر الرجز .ز 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلنمستفعلن مستفعلن مستفعلن # 
 البحر الرمل .ح 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 البحر السريع .ط 
 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 البحر اؼبنسرح .م 
 مستفعلن مفعوالت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلن
 البحر اػبفيف .ؾ 
 التن مستفع لن فاعالتنفاعالتن مستفع لن فاعالتن # فاع
 




































 اؼبضارع البحر .ؿ 
 التن فاع مفاعيلن # التن فاع مفاعيلن
 اؼبقتضب البحر .ـ 
 مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مفعوالت
 اجملتث البحر .ف 
 فاعالتن لن مستفع # فاعالتن لن مستفع
 اؼبتقارب البحر .س 
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
 اؼبتدارؾ البحر .ع 
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 تغيريات األوزان العروضية .3
قد مضى مفهـو علم العركض أبنو علم أبصوؿ يعرؼ هبا صحيح 
األكزاف الشعر كفاسدىا ك ما يعَبيها من الزحافات العلل. إذا، كالذم يغّب 
الباحثة  األكزاف العركضية من الزحاؼ ك العلة ك ما يتولد منهما كسيبينها 
 كلها كما يلي:
 



































 الزحاف :األول التغيري . أ
إف معُب كلمة "الزحاؼ" لغة اإلسراع كاصطالحا ىو تغيّب يلحق 
 ُٗبثاىن السبىب اػبفيف كالثقيل يف التفعيالت الٍب تكوف يف حشو البيت.
الزحاؼ ىو التغيّب يلحق بثواين أسباب األجزاء للبيت الشعر يف اغبشو 
زحاؼ يف بيت من أبيات القصيدة فال جيب غّبه حبيث إنو إذا دخل ال
كرأل الدكتور دمحم بن عثماف،  َِالتزامو فيما أيتى من بعده من األبيات.
 ، كىو يقوؿ: تغيّب يطرأ على ثواىن األسباب دكف األكاتد، كىو غّب الـز
 ُِدبعُب أٌف دخولو يف بيت من القصيدة ال يستلـز دخولو ىف بقية أبياهتا.
ىو اؼبفرد ك اؼبركب. فاؼبفرد ىو الذم يدخل الزحاؼ نوعاف ك   
يف سبب كاحد من التفعيالت. ك أما اؼبركب ىو الذم يلحق بسببْب من 
 التفعيالت.
 املفرد الزحاف (ُ
                                                             
 ِٔ، ص. (ـ ُٓٗٗ اإلخالص، :سورااباي(،والقافية العروض علم ضبيد، ىمسع ُٗ
 ُِ، ص. ـ( ُْٔٔ)القاىرة: مكتبة األدب،  الذهب يف صناعة الشعر العريب،ميزان أضبد اؽبامشي،   َِ
 ُِْٓاف : دار الكتب العلمية، لبن-)بّبكت، كالقوايفاملرشد الوايف يف العروض ؿبٌمد بن حسن بن عثماف،   ُِ
 ِٖ،ص. ق(
 



































 ِِتغيّبات الزحاؼ اؼبفرد ينقسم إىل شبانية أنواع، ك ىو:
اإلضمار ىو تسكْب الثاين اؼبتحرؾ، كما يف )ميتػىفىاعليٍن( فتصّب  (أ 
 كتنتقل إىل )ميٍستػىٍفًعليٍن( )ميتػٍفىاعليٍن(
اػبنب ىو حذؼ الثاين الساكن، كما يف كيدخل طبسة من التفاعيل  (ب 
كىي: )فاًعليٍن كفلعالتن كمستفعلن كمستفع لن كمفعوالت( فتصّب 
)  )فىًعليٍن كفعالتن كميتػىٍفًعليٍن كميتػىٍفًع ليٍن ك مىعوالتي
فتصّب الوقص ىو حذؼ الثاين اؼبتحرؾ، كما يف )ميتػىفىاعليٍن(  (ج 
 )مفىاعليٍن(
الطٌي ىو حذؼ الرابع الساكن، كيدخل تفعيلتْب مها: )مستفعلن ك  (د 
 .)  مفعوالت(، فتصّباف: ميٍستىًعليٍن )كتقلب إىل ميٍفتىًعليٍن ك مىفعيالتي
( فتصّب  (ق  ٍ العصب ىو تسكْب اػبامس اؼبتحرؾ، كما يف )ميفىاعىلىًبي
(، كتقلب إىل )مفاعيلن( ٍ  )ميفىاعىٍلًبي
ؼ اػبامس الساكن، كما يف )فػىعيٍوليٍن( فتصّب القبض ىو حذ (ك 
)  )فػىعيٍوؿي
                                                             
)بّبكت: دار الكتب العلمية،  املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر،أميل بديع يعقوب،   ِِ
 َِٔـ(، ص.  ُُٔٔ
 



































ٍ ( يف كما اؼبتحرؾ، اػبامس حذؼ ىو العقل (ز   فتصّب )ميفىاعىلىًبي
) ٍ  فتنتقل إىل )مفاًعليٍن( )ميفىاعىًبي
 فتصّب )مىفىاعيػٍلينٍ ( يف كما الساكن، السابع حذؼ ىو الكفٌ  (ح 
 )مىفىاعٍيلي (
 املركب الزحاف  (2
 ِّينقسم إىل أربعة أقساـ، ك ىي:تغيّبات الزحاؼ اؼبرمب 
اػببل ىو مركب من اػبنب ك الطٌي يف تفعيلة كاحدة، كحذؼ حرؼ  (أ 
) ٍ  السْب ك الفاء )ميٍستػىٍفعليٍن( فتصّب )ميتىعليٍن( فينقل إىل )فىًعلىًبي
اػبزؿ ىو مركب من اإلضمار ك الطٌي كإسكاف التاء ك حذؼ األلف  (ب 
 ل إىل )ميٍفتىعًليٍن()ميتػىفىاعليٍن( فتصّب )ميتٍػفىًعليٍن( فينق
الشكل ىو مركب من اػبنب ك الكف، كحذؼ األلف األكىل ك النوف  (ج 
 اآلخر من )فىاعالىتيٍن( فتصّب )فىًعالىتي (
النقص ىو مركب من العصب ك الكف، كتسكْب اػبامس اؼبتحرؾ ك  (د 
.) ( فتصّب )ميفىاعىٍلتي ٍ  حذؼ السابع الساكن من )ميفىاعىلىًبي
                                                             
 ُِٗ – ُِْ، ص. نفس اؼبراجع  ِّ
 



































 العلة جمرى اجلاري الزحاف :الثاين التغيري . ب
كىو بعض أنواع الزحاؼ الداخل على تفعيلة العركض كالضرب. كقد 
ظبي الزحاؼ اعبارم ؾبرل العلة ألنو يلتـز يف أبيات القصيدة إذا كرد يف أكؿ 
البيت فيها. كىذه األنواع يف القبض كالعصب كاإلضمار كالطٌي كاػببل. 
 ِْأنواع، ىي: ُِكىذه الزحاؼ مكوف من 
 عركض الطويل ك كذالك يف ضربو، فيصبح الوزف: القبض يف (ُ
 مفاعلن# فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن 
 اػبنب يف بعض أنواع اؼبديد )دبصاحبة اغبذؼ( (ِ
 فاعلن فاعالتن فعالتنفاعلن فاعالتن #  فعالتن
 اػبنب يف بعض أنواع البسيط، فيصبح الوزف: (ّ
تفعلن فاعلن مستفعلن # مس فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 
 فعلن
 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزكء، فيصبح الوزف: (ْ
ٍ مفاعلًب  ٍ # مفاعلًبي  ميفىعىلىًبي  ميفىعىلىًبي
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 ميتػىفىاعلينٍ اإلضمار يف بعض أنواع الكامل )دبصاحبة اغبذؼ( فتصّب  (ٓ
 فػىٍعلينٍ فينتقل إىل  ميتػٍفىاإىل 
 مىٍفعيٍوالىتي فتصّب الطٌي يف بعض أنواع السريع )دبصاحبة الكسف(  (ٔ
 فىاًعلينٍ فينتقل إىل  مىٍفعيالى إىل 
اػببل يف بعض أنواع األخرل من السريع )دبصاحبة الكسف(  (ٕ
 فىعلينٍ فينتقل إىل  مىعيالإىل  مىٍفعيوالىتي فتصّب 
فينتقل  ميٍستىعلينٍ إىل  ميٍستػىٍفعلينٍ الطٌي يف بعض أنواع اؼبنسرح فتصّب  (ٖ
 ميٍفتىعلينٍ إىل 
 األنواع من ؾبزكء اػبفيف )دبصاحبة القصر(.اػبنب يف بعض  (ٗ
 فػىعيولينٍ * فىاًعالتيٍن  فػىعيولينٍ فىاًعالتيٍن 
 الطٌي يف عركض اؼبقتضب كضرهبا. (َُ
تي  تي ميٍفتىًعليٍن مىٍفعوالى  ميٍفتىًعلينٍ * مىٍفعوالى
إىل  فىاعلينٍ اػبنب يف بعض أنواع اؼبتدارؾ )دبصاحبة الَبفيل( فتصّب  (ُُ
تينٍ   فىعالى
 مىفىاعٍيلي  إىل فىاعيػٍلينٍ مى  فتصّب اؽبزج أنواع بعض يف الكف (ُِ
  
 



































 التغيري الثالث: العلةج.  
العلة لغة: اؼبرض، كظبيت بذلك ألهٌنا إذا دخلت التفعيلة أمرضتها 
كأضعفتها، فصارت كالٌرجل العليل. كاصطالحا تغيّب يطرأ على األسباب، 
كردت ىف أكؿ بيت كاألكاتد من العركض أك الضرب، كىي الزمة دبعُب أهنا إذا 
ك رأل األستاذ مسعن ضبيد : العلة ىي  ِٓمن القصيدة التزمت ىف صبيع أبياهتا.
تغيّب يف عركض البيت ك ضربو يلحق بثاين السبيب اػبفيف ك الثقيل ك ابلوتد 
 .ابلنقص علة ك ابلزايدة علة :كمها قسماف العركض يف العلة ِٔاجملموع ك اؼبفركؽ.
 ابلزايدة علة (ُ
العلل بزايدة حرؼ كاحد أك حرفْب يف بعض األعراب، ك ىي تكوف ىذه 
 كاآليت: ثالثة
التذييل : زايدة حرؼ كاحد على آخر الوتد اجملموع، ك يدخل يف  (أ 
 البحور التالية:
  ٍف  اؼبتدارؾ فتصّب فىاعليٍن فىاعالى
  ٍف  الكامل فتصّب ميتػىفىاعليٍن ميتػىفىاعالى
                                                             
 ُِْٓاف : دار الكتب العلمية، لبن-)بّبكت، كالقوايفاملرشد الوايف يف العروض ؿبٌمد بن حسن بن عثماف،  ِٓ
 ّّ-ِّ،ص. ق(
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  ٍف  اجملزكء فتصّب ميٍستػىٍفعليٍن ميٍستػىٍفعالى
الَبفيل : زايدة سبب خفيف على آخر الوتد اجملموع، ك يدخل يف  (ب 
 البحور التالية:
  ٍاؼبتدارؾ فتصّب فىاعليٍن فىاعالىتين 
  ٍتين  الكامل فتصّب ميتػىفىاعليٍن ميتػىفىاعليٍن ميتػىفىاعالى
التسبيغ : زايدة حرؼ ساكن على آخر سبب خفيف، ك ذلك  (ج 
 فىاعالى تيٍن إىل فىاعالىاتىفيكوف يف حبر كاحد ىو الرمل، ك فيو تتحوؿ 
 ابلنقص علة  (2
 العلل الٍب تكوف ابلنقص عشرة كاآليت:
اغبذؼ ىو إسقاط السبب اػبفيف من آخر التفعيلة، ك يكوف يف التفعيالت  (أ 
 اآلتية:
  ٍاؼبتقارب: فػىعيٍوليٍن )//./.( فتصّب إىل فػىعيٍو )//.( = فػىعىل 
  )././/./( تيٍن فتصّب إىل فىاعالى اؼبديد، الرمل، اػبفيف: فىاعالى
 )/.//.( = فىاعلينٍ 
  = )././/( اؽبجز، الطويل: مىفىاعيػٍليٍن )//././.( فتصّب إىل مىفىاعٍي
 فػىعيٍوليٍن.
 



































  :القطف ىو إسقاط السبب اػبفيف ك إسكاف ما قبلو، كبو
ٍ فتصّب ميفىاعىٍل فتنتقل إىل فػىعيٍوليٍن.  ميفىاعىلىًبي
اف ما قبلو، ك يكوف يف القطع ىو حذؼ ساكن الوتد اجملموع ك إسك (ب 
 التفعيالت اآلتية:
  ٍفىاعليٍن )/.//.( فتصّب إىل فىاعٍل )/./.( = فػىٍعلين 
  ٍميٍستػىٍفعليٍن )/././/.( فتصّب إىل ميٍستػىٍفعٍل )/././.( = مىٍفعيٍولين 
  ٍميتػىفىاعليٍن )///.//.( فتصّب إىل ميتػىفىاعٍل )///./.( = فىعالىتين 
 اػبفيف ك إسكاف اؼبتحرؾ:القصر ىو إسقاط ساكن السبب  (ج 
 )..//( فػىعيوليٍن )//./.( فتصّب إىل فػىعيٍوٍؿ 
  ٍفىاعالىتيٍن )/.//./.( فتصّب فىاعالىٍت )/.//..( = فىاعالىف 
البَب ىو إسقاط ساكن السبب اػبفيف من آخر التفعيلة، ك حذؼ ساكن   (د 
 الوتد اجملموع ك تسكْب ما قبلو )البَب= اغبذؼ + القطع(:
 /./.( فتصّب إىل فىٍع )/.( = لينٍ فػىعيٍوليٍن )/
اغبذذ ىو حذؼ الوتد اجملموع من آخر التفعيالت، ك يكوف يف التفعيلة  (ق 
 اآلتية:
 ميتػىفىاعليٍن )///.//.( فتصّب إىل ميتػىفىا )///.( = فىعلينٍ 
 



































 الصلم ىو حذؼ الوتد اؼبفركؽ من آخر التفعيلة: (ك 
 =فػىٍعلينٍ  مىٍفعيٍوالىتي )/./././( فتصّب إىل مىٍفعيٍو )/./.(
 الوقف ىو تسكْب السابع اؼبتحرؾ، أم تسكْب آخر التفعيلة: (ز 
 مىٍفعيوالىتي )/.//./( فتصّب إىل مىٍفعيٍوالىٍت )/././..(
 الكسف ىو حذؼ آخر التفعيلة: (ح 
 مىٍفعيٍوالىتي )/./././( فتصّب إىل مىٍفعيٍوالى )/././.( = مىٍفعيٍولينٍ 
 اثنيها:التشعيث ىو حذؼ األكؿ الوتد اجملموع أك  (ط 
 فىاعالىتيٍن )///./.( فتصّب إىل فىاالىتيٍن )//./.( = فػىعيٍولينٍ 
 فىاعليٍن )/.//.( فتصّب فىالين أك فىاعٍن )/./.( = فػىٍعلينٍ 
 الزحاف جمرى اجلارية العلة :الرابع التغيري .د 
ىناؾ تغيّبات يف بعض مقاطع التفعيلة يف اغبشو ك لكن ىذه التغيّبات 
األسباب، كما تقدـ يف الزحاؼ، ك لكنها تغيّبات يف األكاتد، ك ليست يف ثواين 
مل يشإ العركضيوف أف يدخلوىا يف الزحاؼ، بل جعلوىا من أنواع العلة ك ؼبا  
 كاف   ِٕكانت ىذه التغيّبات الزمة فقد جعلوىا جارية ؾبرل الزحاؼ.
                                                             
ـ(، ص.  ُْٖٔالعزيزة: مكتبة الطالب اعبامعي،  –)مكة اؼبكرمة  يف العروض و القافية،عبد هللا دركيش،   ِٕ
ُّْ 
 



































 ىذه تتكوف ك .الزحاؼ ؾبرل اعبارية العلة ىو آخر ك أكجدكا قد العركضيوف
 ِٖ:ىي ك أنواع ثالثة من العلة
 التشعيث ك ىو حذؼ الوتد اجملموع األكؿ. ك ذلك يكوف يف: .ُ
فىاعالىتيٍن فتصّب ابلتشعيث )فىاالىتيٍن( ك تنتقل إىل مىٍفعيٍوليٍن ك ىذا خاص ابجملتث  (ُ
 ك اػبفيف.
فىاعليٍن فتصّب ابلتشعيث )فىاليٍن( ك تنتقل إىل فػىٍعليٍن بسكوف العْب، ك ىذا  (ِ
 ابؼبتدارؾ.خاص 
اغبذؼ ىو إسقاط السبب اػبفيف من تفعيلة. ك يكوف يف تلك العركض األكىل  .ِ
من اؼبتقارب )فػىعيٍوليٍن( فتصّب ابغبذؼ )فػىعيٍو( ك تنتقل إىل فػىعىٍل بتحريك العْب ك 
 سكوف الالـ. ك معُب ىذا أف اؼبتقارب الذم كزنو يف األصل:
 ن فعولنفعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعول
تلـز  ال ك األبيات بعض يف فػىعيٍولينٍ  مع فتناكب فػىعيوٍ  تصبح أف عركضو يف جيوز 
 :ىكذا األبيات أحد أف حيتمل ىذا على ك العركض، يف أحدمها
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
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 .فػىعيٍولينٍ  كزف على بعركض األخرل األبيات ذبيء أف احتماؿ مع 
)ابلراء اؼبهملة(، ىو إسقاط أكؿ الوتد اجملموع يف صدر اؼبصراع األكؿ. ك اػبـر  .ّ
 ذلك يكوف يف:
فػىعيٍوليٍن فتصّب ابػبـر )عيٍوليٍن( ك تنتقل إىل فػىٍعليٍن بسكوف العْب ك يكوف ىذا  (ُ
 يف البحر الطويل ك اؼبتقارب.
( ك تنتقل إىل )ميٍفتىعليٍن(  (ِ ٍ ٍ فتصّب ابػبـر )فىاعىلىًبي  ك يكوف ىذا يف الوافر.ميفىاعىلىًبي
مىفىاعيػٍليٍن فتصّب ابػبـر )فىاعيػٍليٍن( ك تنتقل إىل مىٍفعيٍوليٍن ك يكوف ىذا يف اؽبزج ك  (ّ
 اؼبضارع.
بعد أف نظر الباحث إىل البياف السابق فقاؿ أف الوزف ىو اإليقاع   
اغباصل من الناذبة عن كتابة البيت الشعرم كتابة عركضية. كأما العركض مفرد 
صبع األعاريض كمعناىا الناحية. أنواع األكزاف العركضية ستة عشر كىي من 
الطويل كاؼبديد كالبسيط كالوافر كالكامل كاؽبزج ك الرجز كالرمل كالسريع كاؼبنسرح 
كاػبفيف كاؼبضارع كاؼبقتضب كاجملتث كاؼبتقارب ك اؼبتدارؾ. كأف أنواع التغيّبات 
زحاؼ كالعلة كالزحاؼ اعبارم ؾبرل العلة يف األكزاف العركضية أربعة أقساـ ىي ال
 كالعلة اعبارية ؾبرل الزحاؼ.
 



































 مفهوم القافية وعناصرها: ثايناملبحث ال . ب
أما اإلصطالحا تتفرؽ اىل قسمْب،  ِٗالقافية صبعها قواؼ أم كراء العنق.
األكؿ من قوؿ اػبليل كاعبمهور، فهي: ما بْب آخر ساكنْب يف البيت مع 
كن األكؿ. كالثاين من قوؿ األخفش كمن تبعو: آخر  اؼبتحرؾ الذم قبل السا 
كلمة يف البيت. كاألكؿ ىو اؼبعتمد عند أىل الصنعة كأصح القولْب 
 َّكأرجحهما.
إذا علم أف القوايف لو قوانْب الٍب كجب على الشاعر أف يهتمها يف 
قرض الشعر اؼبلتزمي ىي: الكلمة يف القافية كاغبركؼ يف القافية كاغبركات يف 
 ُّالقافية كأنوع القافية كعيوب القافية كأظباء القافية.
 الكلمات يف القافية .ُ
القافية ىي آخر البيت إىل حرؼ متحرؾ قيل الساكنْب، أما الكلمات يف 
 ِّالقافية تنقسم إىل أربعة أقساـ:
                                                             
ص  (،ـ ۸ُٗٗ كالثالثوف، السابعة الطبعة اؼبشرؽ، دار :بّبكت(،واألعالم اللغة يف املنجد معلوؼ، لويس 29
ْٗ 
ـ(،  ِِِْ)الكويت: مكتبة أىل األثر،  القواعد العروضية و أحكام القافية العربية، دمحم بن فالح اؼبطّبم، 31
 َُّص. 
31 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya:Al-Ikhlas,1995), hal:164 
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 بعض كلمة، كقوؿ الشاعر: .أ 
 كقوفا هبا صحيب علٌي مطٌيهم * يقولوف ال هتلك أسى كربٌملي
اآلخرة يف ذلك الشعر ىي كلمة "ربٌملي" )ربمملي( إف كالكلمة 
 األحركؼ من اغباء إىل الياء فيها قد ظباىا العركضيوف "القافية".
 كلمة كاحدة قوؿ الشاعر: .ب 
 ففاضت  دموع العْب مٌِب صبابة * على الٌنحر حٌٌب بل دمعٌي ؿبملي
 القافية يف ىذه الشعر ىي الكلمة "ؿبملي".
 الشاعر:كلمة كبعض آخر قوؿ  .ج 
 دمن عفت كؿبا معاؼبها * ىطل أجٌش كابرحه تىربو
القافية يف ىذه الشعر يف بعض الكلمة ىي "حه" حٌب حرؼ الواك يف  
 كلمة "تربو".
 كلمتاف قوؿ الشاعر: .د 
 مكر مفر مقبل مدبر معا * كجلمود صخر حطو السٌيل من علي
 الشعرالقافية يف ىذه الشعر تقع على الكلمتْب ىي "من علي" يف أخّب 
 اغبركؼ يف القافية .ِ
 



































 ّّيف القافية ستة أنوع: إف األحركؼ اؼبوضوعة
 الركمٌ  .أ 
دبعن الفكرة كاصطالحا أنو   الركٌم ىو لغة مأخوذة من "الركاية"
حرؼ بنيت عليو القصد كنسبت إليو. كتلك األحرؼ قد ظباىا الشعر 
بذالك، ألهنم يفكركف عن شيء فيها. إٌف الشعراء عينوا كلمة يف آخر البيت 
أهنم يعتمدكف  على اغبرفْب الصحيحْب ليجعلومها ركين، مث ركب األحركؼ 
اآلخر فنشأت قصيدة البائية  يف مستول الشكل، مث يرتب البيت مع بيت
 ّْألف يف آخر بيتها حرؼ الباء كقصيدة النونية ألف آخر بيتها حرؼ النوف.
 الوصل .ب 
كصال أم ألمو -يصل-الوصل لغة الشيء ابلشيء من كلمة كصل
كصبعو أما إصطالحا فهو حرؼ لْب انشء عن إشباع حركة الركم أك ىاء 
 ّٓتليو. ظبي حرؼ كصل لوصولو ابلركم.
 اػبركج .ج 
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Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya:Al-Ikhlas,1995), hal:199-211 
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خركجا دبعُب برز أما -خيرج-اػبركج لغة مأخوذة من كلمة خرج
إصطالحا ىو حرؼ انشئي عن حركة ىاء الوصل. يسمى اغبركؼ خركجا 
 ّٔركم كحركؼ اػبركج ثالثة )ا،م،ك(.خيرجو من الوصل اؼبتصل ابل
 الٌردؼ .د 
ردفا أم ردفا أما إصطالحا ىو حرؼ -يردؼ-الٌردؼ لغة مأخذة من ردؼ
 ّٕلينة )ا،م،ك(.اللردؼ ىي حركؼ اؼبد/كحركؼ امد قبل الركم 
 التأسيس .ق 
أتسيسا أم جعل لو أساسا -أيٌسس-التأسيس لغة مأخذة من أٌسس
أما إصطالحا ىو ألف بينو كبْب الركم حرؼ كظبي حبرؼ أتسيس لتقدديو 
 ّٖصبيع اغبرؼ يف القافية. أما اغبركؼ اؼبستعملة يف التأسيس ىو:
 أف يكوف اغبرؼ بعقبو الركم. (ُ
 أف يكوف الركم ضمّبا.  (ِ
 أف يعقتو الركم من بعض الضمّب. (ّ
 الدخيل .ك 
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دخوال كالدخيل دبعُب الداحل -يدخل-الدخيل لغة مأخوذة من دخل
من إسم فاعلو كأما إصطالحا ىو حرؼ متحرؾ بعد التأسيس كظبي حبرؼ 
 ّٗاغبرؼ قبلو.الدخيل ألنو أقرب إىل حرؼ القافية األخّب من 
 اغبركات يف القافية .ّ
 َْاغبركات يف القافية ستة أنواع:ف إ
 اجملرل .أ 
إجراء دبعُب سأؿ، أما إصطالحا -جيرم-اجملرل لغة مأخوذة من أجرل
ىو حركة الركم اؼبطلق يعِب اجملرل ىو حركة اغبرؼ اؼبتحرؾ الواقع قبل 
األلف أك الواك أك الياء كظبي ابلركم اؼبطلق إلطالؽ قي النطق دكف 
 اإلمساؾ.
 النفاذ .ب 
نفاذا بفتح الفاء دبعُب خرقو كجاز -ينفذ-خوذة من نفذالنفاذ لغة مأ
 عنو كخلص منو أما إصطالحا ىو حركة اؽباء الوصل.
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 اغبذك .ج 
حذكا/حذاءن دبعُب إمتثاؿ بو كأما -حيذك-اغبذك لغة مأخوذة من حذا
 إصطالحا ىو حركة ما قبل الردؼ.
 اإلشباع .د 
إصطالحا  إشباعا دبعُب كٌفره أما-يشبع-اإلشباع لغة مأخوذة من أشبع
 ىو حركة الدخيل.
 الٌرسٌ  .ق 
رٌسا دبعُب إبتداء على خفاء أما -يرسٌ -الٌرٌس لغة مأخوذة من رسٌ 
 إصطالحا ىو حركة ما قبل التأسيس.
 التوجيو .ك 
توجيها الطريق أم سلكو ك صٌّبه -يوٌجو-التوجيو لغة مأخوذة من كٌجو
د ألنو قيده أثره بينا أما إصطالحا ىو حرمة ما قبل الركم اؼبقيد كصف ابؼبقي
 الساكن عن إخراج الصوت منو.
 أنواع القافية  .ْ
 



































 ُْا مطلقة كالثالثة مقيدة كما يلي:القافية ؽبا تسعة أنوع، الستة منه
 قافية مطلقة ؾبردة  . أ
قد ظباىا العرضيوف إىل "قافية مطلقة" إذا كانت مطلقة أم خركج الصوت 
 ىي: منو جهر بدكف اإلمساؾ كلو كاف قليال. كأنوع ىذه القافية
 قافية مطلقة ؾبردة موصولة ابللْب. (ُ
 قافية مطلقة ؾبردة موصولة ابؽباء.  (ِ
 قافية مطلقة مردكفة موصولة ابللْب.  (ّ
 قافية مطلقة مردكفة موصولة ابؽباء.  (ْ
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة ابللْب. (ٓ
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة ابؽباء. (ٔ
 قافية مقيدة . ب
 موصولة أك اؼبتحركة كىو على ثالثة أكجو:أما اؼبقيد من القوايف فهي ماكاف غّب 
 قافية مقيدة ؾبردة. (ُ
 قافية مقيدة مردكفة.  (ِ
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 قافية مقيدة مؤسسة.  (ّ
 عيوب القافية .ٓ
 ِْالقافية يف البيت كجد فيها عيب إذا كانت سبعة:
 اإليطاء .أ 
إيطاءن" الشعر كيف الشعر أم كرر  –يوطئ  –اإليطاء لغة " أكطأ 
 القافية يف لفظ كمعُب. كأما اصطالحا ىو إعادة كلمة الركم لفظا كمعنا. 
 التضمْب .ب 
تضمينا" الكتاب كذا اشتمل  –يضمن  –التضمْب لغة " ضمن 
 عليو. كأما اصطالحا فهو تعليق البيت دبا بعده.
 اإلقواء .ج 
خالق قوافيو برفع  إقواء" الشعر أم –يقوم  –اإلقواء لغة " أقول 
 بيت كجر آخر. كأما اصطالحا فهو اختالؼ اجملرل بكسر كضم.
 اإلصراؼ .د 
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إصرافا" الشراب أم مل ديزجو.  –يصرؼ  –اإلصراؼ لغة " أصرؼ 
 كأما اصطالحا فهو اختالؼ اجملرل بفتح كغّبه.
 اإلكفاء .ق 
إكفاء" أم ماؿ. . كأما  –يكفئ  –اإلكفاء لغة من " أكفأ 
 اصطالحا فهو اختالؼ الركم من تركيب.
 اإلجازة .ك 
إجازة " اؼبوضوع أم سلكو كخٌلفو. .  –اإلجازة لغة " أجاز جييز 
كأما اصطالحا فهو اختالؼ الركم حبركؼ متباعدة اؼبخارج. كيسمى ىذا 
 العيب كذلك ألف اغبرؼ يف الركل اعتد اغبد.
 السناد .ز 
سنادا" الرجاؿ أم  –مساندة  –يساند  –السناد لغة " ساند 
عاضده ككانفو. كأما اصطالحا فهو اختالؼ ما يراعى قبل الركم من 
 اغبركؼ كاغبركات، كىو طبسة أقساـ:
 سناد الردؼ ىو ردؼ أحد البيتْب دكف اآلخر. (ُ
 سناد التأسيس ىو أتسيس أحدمها دكف اآلخر. (ِ
 سناد اإلشباع ىو اختالؼ حركة الدخيل. (ّ
 



































 ىو اختالؼ حركة ماقبل الردؼ.سناد اغبذك  (ْ
 سناد التوجيو ىو اختالؼ حركة ماقبل الركم اؼبقيد. (ٓ
 أظباء القافية .ٔ
 ّْيف القافية طبسة أظباء، كىي:
 اؼبتكاكس .أ 
اؼبتكاكس لغة "اؼبيل"، كأما اصطالحا فهو كل قافية توالت فيها أربع 
 حركات بْب ساكنيها، كظبيت القافية متكاكسا ؼبيلها إىل قسم آخر.
 اؼبَباكب .ب 
اؼبَباكب لغة " ؾبيء الشيء بعضو على بعض". كأما اصطالحا فهو كل 
قافية توالت فيها ثالث حركات بينهما. كظبيت ىذه القافية مَباكبا ألف حركاهتا 
 متوالية ككانت حركة منها مَباكبة من أخرل.
 اؼبتدارؾ .ج 
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" أم تالحقوا. كأما اصطالحا فهو كل  اؼبتدارؾ لغة من " تدارؾ القـو
قافية توالت بينهما حركتاف. كظبيت القافية "متداركا" للمالحقة بْب حركة كأخرل 
 كليست بينهما ساكنة.
 اؼبتواتر .د 
اؼبتواتر لغة " تواترت األشياء". كأما اصطالحا فهو كل قافية توالت بْب 
ساكنها حركة. كظبيت القافية " متواترا" ألف الساكن الثاين كقع بعد الساكن 
 ابغبرؼ اؼبتحرؾ. األكؿ متفرقا
 اؼبَبادؼ .ق 
اؼبَبادؼ لغة من " الَبادؼ" يعِب التتابع. كأما اصطالحا فهو كل قافية 
اجتمع ساكناىا. كظبيت ىذه القافية " مَبادفا" لإلغباؽ بْب الساكنْب دكف أف 












































دبعُب علم  Method تؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح اإلقبليزية، األكؿ ىو
  Reأشتقاقها من كلمتْب Researchيبحث عن الطرؽ الٍب ربصل عليها اؼبقاصد. كالثاين 
فهي إلقاء البحث كأخذ  Researchأم البحث. كأما اصطالح   Searchأم اؼبراجعة ك
 .ُاػبطوات النظامية يف حبث اؼبسائل، ليقـو هبا التحليل كعرض البياانت كاالستنتاج
 ونوعه البحث مدخل . أ
الذم من أىم ظباتو أنو ال  ةأك النوعي ةكاف ىذا البحث من البحث الكيفي 
 البحث فهذا نوعو حيث من .ك أماِ يتناكؿ بياانتو عن طريقة معاعبة رقمية إحصائية
األديب كخاصة من انحية تغيّبات األكزاف العركضية يف  التحليلي البحث من نوع
 .مصادرىا ك البحث بياانت القصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي الباركدم
ىي األشياء الواقعية أك اغبقيقية اؼبعجم الكبّب للغة اإلندكنيسية"البياانت عند "
تستخدمها عبمع اآلراء كاألفكار كالبياف الصحيحة كاؼبواد اؼبتنوعة لالعتبار 
                                                             
١
 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2004), hal. 1-2 
٢
 Lexy Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya.2008) hlm. 6 
 



































يف معجمو "اؼبعجم للكلمات اعبديدة" أم  (Webster)رأل كيبستّب   .ّكالتحقيق
“New World Dictionary”  أف معرفة البياانت ىي الشيئ اؼبعلـو أك اؼبقٌدر(Things 
Known or Assumed). 
القصيدة "صباه كيذكر الطرد"  أما بياانت ىذا البحث فهي األكزاف العركضية يف
الذم يتكوف من  باء ية الالبياانت فهي يف قاف ك مصدر ىذه حملمود سامي الباركدم
 .يف ديوانو بيتا طبسْبإثُب ك 
 البياانت مجع أدوات . ب
ؼبقياس اؼبظاىر  البياانت ىي اآللة الٍب استخدـ الباحثأدكات صبع  
البحث األدكات . أما يف صبع البياانت فيستخدـ ىذا ْ العاؼبية أم االجتماعية
أداة عبمع بياانت ل يشك البشرية أل الباحث نفسو. فبا يعِب أف الباحث
ىي أدكات  ة، فأدكات يف البياانت النوعيةالبياانت النوعي هالبحث.ألف ىذ
ت الٍب أك أدكات اللساف من بعض الشخصيا بصفة أدكات اؼبكتوب ةالوصفي
 التحصيل ىي أدكات اؼبكتوب ألف أدكات يف هم. كلكن يف ىذا البحث ديكنتف
ك يتضمن فيو سامي الباركدم  ؿبمود القصيدة ىذا البحث ىي الشعر خيتص يف
 األكزاف العركضية.
                                                             
٣
 Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hlm. 321 
٤
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 
2009) hlm. 122. 
 



































 طريقة مجع البياانت . ج
 أما يف طريقة صبع البياانت يف ىذا البحث فهي:
ىي الدراسة تقصدىا صبع البياانت ك  library Researchطريقة مكتبة  .ُ
وامش ك غّب  اؼبكتبة مثل اؼبعجم كالكتب كاؽباألخبار دبساعدة اؼبوجودة يف
 . ٓ ذلك
، كىي طريقة عملية عبمع البياانت كاؼبعلومات Dokumentasiطريقة الواثئقية  .ِ
. ٔ على طريقة النظر الواثئق اؼبوجودة يف مكاف اؼبعْب من الكتب كغّب ذلك
القصيدة "صباه كيذكر الطرد"  تغيّبات األكزاف العركضية يف قرأ الباحثيأف 
اانت الٍب تريده. مث ستخرج منها البييعدة مرات ل حملمود سامي الباركدم
سب الدراسة العركضية لتكوف ىناؾ بياانت حبقسم تلك البياانت كتصنفها ي
 .قصيدةمن الدراسة العركضية يف ىذا العن كل 
 طريقة حتليل البياانت . د
 األقساـ يف ربليل البياانت، كىي: استخدـ الباحث ىذ
                                                             
٥
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 6 
٦
 Kaelan, Metode Kualitatif Interdisplener Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, 
Agama dan Humaniora (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2012), hlm. 163 
 



































من البياانت عن تغيّبات األكزاف  ديد البياانت: كىنا زبتار الباحثرب .ُ
ما  القصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي الباركدم يف العركضية
 تراىا مهمة ك أساسية ك أقوم صلة أبسئلة البحث.
اف البياانت عن تغيّبات األكز  صنف الباحثتتصنيف البياانت: ىنا  .ِ
نقاط حسب ال يف ديوانو القصيدة ؿبمود سامي الباركدم العركضية يف
 يف أسئلة البحث.
البياانت عن  لباحثعرض ايياانت ك ربليلها كمناقشتها: ىنا الب عرض .ّ
مث يفسرىا القصيدة ؿبمود سامي الباركدم تغيّبات األكزاف العركضية يف 
 فها، مث يناقشها ك يربطها ابلنظرايت الٍب ؽبا عالقة هبا.نأك يص
 تصديق البياانت . ه
تبع يتاج إىل التصديق، ك الباحث حي صبعو ك ربليلو قد إف البياانت الٍب 
 يف تصديق البياانت ىذا البحث الطرائق التالية : ثالباح
مراجعة مصادر البياانت كىي األبيات الشعرية الٍب فيها تغيّبات األكزاف  .ُ
 يف ديوانو. القصيدة ؿبمود سامي الباركدمالعركضية يف 
. أل ربط البياانت عن تغيّبات رهالربط بْب البياانت الٍب مت صبعو دبصد .ِ
 يف ديوانو. القصيدة ؿبمود سامي الباركدماألكزاف العركضية يف 
 



































مناقشة البياانت مع الزمالء كاؼبشرؼ. أم مناقشة البياانت عن تغيّبات  .ّ
مع الزمالء  القصيدة ؿبمود سامي الباركدماألكزاف العركضية يف 
 كاؼبشرؼ.
 إجراءات البحث . و
 اؼبراحل الثالثة التالية : اتالباحث يف إجراء وتبعأ 
 ىذه اؼبرحلة بتحديد موضوع حبثو يف قـو الباحثي:  مرحلة التخطيط .ُ
راسات السابقة الٍب ، ك كضع الدقـو بتصميمو، ك ربديد أدكاتويكمركزاتو، 
 .ؽبا عالقة بو
يف ىذه اؼبرحلة جبمع البياانت، كربليلها،  قـو الباحثيمرحلة التنفيذ :  .ِ
 كمناقشتها.
الباحث حبثو كيقـو بتغليفو ك مرحلة الإلهناء : يف ىذه اؼبرحلة تكمل  .ّ
قـو بتعديلها ك تصحيحها يقدمها للمناقشة للدفع عنو، مث يذبليدىا. مث 









































 البياانت و حتليلهاعرض 
كزف العركضية يف ربليل األالباحث البياانت ك  ضعرٌ يف ىذا الفصل الرابع سي 
يف فصل الثاين أٌف  د" حملمود سامي الباركدم كما ذكرقصيدة "صباه كيذكر الطر ال
ذكر الطرد" حملمود سامي الباركدم الذم تتكوف من إثنْب ك طبسْب قصيدة "صباه كيال
 الباء.بيتا بقافية 
قصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي ال: أنواع العركضية يف املبحث األول  . أ
 الباركدم
 بي جى عٍ يػي كى  وٍ هي لٍ يػى  اتً ذ  لل  ابً  مى ّبًٍ غى كى   بي رى طٍ يى  دً يٍ ارً غى األى  افً نى حٍ تى بً  امى وى سً  .ُ
 البيت  بي رى طٍ يى  دً يٍ ارً غى األى  افً نى حٍ تى بً  امى وى سً  * بي جى عٍ يػي كى  وٍ هي لٍ يػى  اتً ذ  لل  ابً  م  ّبًٍ غى كى 
 العركضيةالكتابة  سوام بتحنانل أغارم ديطرب * بللذذا تيلهو كيعجبيم كغّب 
 تقطيعو مى اٍ وى سً  لٍ نً اٍ نى حٍ تى بً  مٍ رً اٍ غى أى  بي رى طٍ يى دً  * مٍ ّبًٍ غى كى  اٍ ذى ذٍ لى لٍ بً يى  وٍ هي لٍ يػى تً  بي جى عٍ يػي كى 
 






















































مفاع * فعولن مفاعيلن فعولن
 ؿ





 اتً ذ  لل  ابً  م  ّبًٍ غى كى  # بي رى طٍ يى  دً يٍ ارً غى األى  افً نى حٍ تى بً  امى وى سً البيت اؼبكتوب ىو"    
كغّب  # سوام بتحنانل أغارم ديطرب." كالكتابة العركضية لو ىي " بي جى عٍ يػي كى  وٍ هي لٍ يػى 
*  //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//كالوزف ابلرموز " ." يبللذذا تيلهو كيعجب
فعوؿ مفاعيلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//
حبر الطويل. لذلك  ." كىذا الوزف ىوفعولن مفاعل # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 يستعمل البيت حبر الطويل.
ي  اعي رى اليػى  وً يٍ عً ظبىٍ  كي لً ديىٍ كى   وي ب  لي  ري مٍ اػبى  ري سً أتىٍ  نٍ  فبً انى ا أى مى كى  .ِ
 بي ق ثػى اؼب
ي  اعي رى اليػى  وً يٍ عً ظبىٍ  كي لً ديىٍ كى 
 البيت  وي ب  لي  ري مٍ اػبى  ري سً أتىٍ  نٍ  فبً انى ا أى مى كى  * بي ق ثػى اؼب
 العركضيةالكتابة  كماأ منممنتأ سرػبم رلببو * مثققبكديل كسمعيهل يراعل 
 



































قى قٍ ثػى مي 
 بي 
 لٍ عي اٍ رى يػى 
هً يٍ عى مٍ سى كي 
 اٍ مى كى  أٍ تى نػٍ مى مٍ منىً  مٍ ػبٍى ري سً  وي بى بػٍ لي ري  * لً ديىٍ كى  ؿٍ 
 تقطيعو أى





















 اعي رى اليػى  وً يٍ عً ظبىٍ  كي لً ديىٍ كى  # وي ب  لي  ري مٍ اػبى  ري سً أتىٍ  نٍ  فبً انى ا أى مى كى البيت اؼبكتوب ىو" 
 
ي
كديل كسمعيهل يراعل  # كماأ منممنتأ سرػبم رلببو." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ق ثػى اؼب
/ | ٓ// * //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/// | ٓ//كالوزف ابلرموز " ." مثققب
مفاعيلن فعولن مفاعل  فعوؿ" كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر # فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعل
 الطويل.
، إً ىى  وٍ خي أى  نٍ كً لى كى  .ّ  بي أى دٍ يى  احى  رى العالى  وى ةه كب ٍ رى وٍ سي  وً بً   تٍ حى ج  رى ا تػى ا مى ذى مٌو
، إً ىى  وٍ خي أى  نٍ كً لى كى  * بي أى دٍ يى  احى  رى العالى  وى ةه كب ٍ رى وٍ سي  وً بً   البيت  تٍ حى ج  رى ا تػى ا مى ذى مٌو
 







































أى دٍ يى حى 
 بي 
 * وٍ سي يٍ هبًً  ؿٍ وى حٍ نى نػٍ تػي رى  اٍ رى الىٍ عي 
حى جى جٍ رى تػى 
 امى اٍ ذى إً  تٍ 
مً مهىٍ وٍ خي أى 
 فٍ 
كً الىٍ كى 














التفعيال فعولن مفاعيلن فعولن  لنمفاع * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 ت
 البحر الطويل
، إً ىى  وٍ خي أى  نٍ كً لى كى البيت اؼبكتوب ىو"   العالى  وى ةه كب ٍ رى وٍ سي  وً بً  # تٍ حى ج  رى ا تػى ا مى ذى مٌو
هبسو  # كلكن أخومهمن إذاما ترججحت." كالكتابة العركضية لو ىي " بي أى دٍ يى  احى رى 
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//كالوزف ابلرموز " ." رتننحوؿ عالرا حيدأب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " // ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*// 
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلمفاعيلن فعولن 
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 ؽبىىا بػىٍْبى أىٍطرىاًؼ األىًسن ًة مىٍطلىبي   عىيٍػنػىٍيًو نػىٍفسه أىبًي ةه  فىى النػ ٍوـى عىنٍ نػى  .ْ
 



































 البيت  عىيٍػنػىٍيًو نػىٍفسه أىبًي ةه فىى النػ ٍوـى عىٍن نػى  * ؽبىىا بػىٍْبى أىٍطرىاًؼ األىًسن ًة مىٍطلىبي 
الكتابة   أبييًبنفننو معنعيِب ىنفسن  * ؽبايب أنطرافل أسنن سبطلب
 العركضية
لى طٍ سبى 
 بي 
ٍ يػى يػٍ بً أى  * يبىٍ اٍ ؽبىى  لٍ فً اٍ رى طٍ أنىى  نى نٍ سً أى   ًبي
سي فٍ نػى ىً 
























ؽبىىا بػىٍْبى أىٍطرىاًؼ  # فىى النػ ٍوـى عىٍن عىيٍػنػىٍيًو نػىٍفسه أىبًي ةه نػى البيت اؼبكتوب ىو" 
ؽبايب  # ىنفسن سأبييًبنفننو معنعيِب ." كالكتابة العركضية لو ىي " األىًسن ًة مىٍطلىبي 
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//كالوزف ابلرموز " ." أنطرافل أسنن سبطلب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " // ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ* // 
مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعل." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. 
 طويل.لذلك يستعمل البيت حبر ال
 



































 بي رً غٍ مى  ؽي رٍ الش ، كى وً يٍ نػى يػٍ ى عى مى ا رى ا مى ذى إً   ؽه رً شٍ مى  بي رٍ الغى : فى مًٌ اؽبى  اطً نى مى  دي يٍ عً بى  .ٓ
 البيت ؽه رً شٍ مى  بي رٍ الغى : فى مًٌ اؽبى  اطً نى مى  دي يٍ عً بى  * بي رً غٍ مى  ؽي رٍ الش ، كى وً يٍ نػى يػٍ ى عى مى ا رى ا مى ذى إً 
 دبشرقنبعيد مناطلهم مفاغر  * إذاما رماعيِب ىوششر قمغرب
الكتابة 
 العركضية
رً غٍ مى قي 
 بي 
شٍ وى ىً 
 رٍ شى 
 تقطيعو دي يٍ عً بى  مٍ هى لٍ طً اٍ نى مى  رٍ غى لٍ فى مً  نٍ قي رً شٍ دبيى  * اٍ مى اٍ ذى إً  ِبىٍ يػٍ عى اٍ مى رى 


















، وً يٍ نػى يػٍ ى عى مى ا رى ا مى ذى إً  # ؽه رً شٍ مى  بي رٍ الغى : فى مًٌ اؽبى  اطً نى مى  دي يٍ عً بى البيت اؼبكتوب ىو" 
إذاما  # بعيد مناطلهم مفاغر دبشرقن." كالكتابة العركضية لو ىي " بي رً غٍ مى  ؽي رٍ الش كى 
ٓ//ٓ// | ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//كالوزف ابلرموز " ." رماعيِب ىوششر قمغرب
 فعوؿ" كتشّب على التفعيالت " // ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ* // 
 



































." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لمفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاع
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 بي عى نػٍ تػى  ري يػٍ ا الط  ىى رً ى آاثى لى ك عى دي غٍ تػى كى   ال هى ظً  شي حٍ الوى  عي بى تػٍ يػى  اته كى دي غي  وي لى  .ٔ
 البيت ال هى ظً  شي حٍ الوى  عي بى تػٍ يػى  اته كى دي غي  وي لى  * بي عى نػٍ تػى  ري يػٍ ا الط  ىى رً ى آاثى لى ك عى دي غٍ تػى كى 
 العركضيةالكتابة   غ دكاتنيت بعلوح شظللهاو ؽب * كتغدك عالأااث رىاططي رتنعب
عى نػٍ تػى ري 
 بي 
طى طٍ ىى رً 
 الىٍ عى  مٍ 
 * كٍ دي غٍ تػى كى  اثىٍ اٍ أى
هى لى لٍ ظً شي 






















ا ىى رً ى آاثى لى ك عى دي غٍ تػى كى  # ال هى ظً  شي حٍ الوى  عي بى تػٍ يػى  اته كى دي غي  وي لى البيت اؼبكتوب ىو" 
كتغدك  # ؽبغ دكاتنيت بعلوح شظللها." كالكتابة العركضية لو ىي " بي عى نػٍ تػى  ري يػٍ الط  
* ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//كالوزف ابلرموز " ." عالأااث رىاططي رتنعب
 



































مفاعيلن  فعوؿ" كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك لفعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاع
 يستعمل البيت حبر الطويل.
 بي ىى وٍ يػي  سى يٍ ا لى مى  ـى اي  األى  تً فى ل  كى فى   بو رى أٍ مى  ل  كي   تٍ رى غى صٍ أى  سو فٍ نػى  ةي امى مهىى  .ٕ
 البيت بو رى أٍ مى  ل  كي   تٍ رى غى صٍ أى  سو فٍ نػى  ةي امى مهىى  * بي ىى وٍ يػي  سى يٍ ا لى مى  ـى اي  األى  تً فى ل  كى فى 
 العركضيةالكتابة  مهاـ تنفسأص غرتكل ؼبأربن * فكلل فتألييا فبايل سيوىب
ىى وٍ يػي سى 
 بي 
 اٍ يى يػٍ أٍلى تً فى  يلىٍ اٍ فبىى 
لٍ كى فى 
 ؿى 
 نٍ بً رى أٍ مى لى  *
كي تٍ رى غى 
 ؿٍ 
أى نٍ سً فٍ نػى تػي 
ـى مهىى  صٍ   تقطيعو ا

















ا مى  ـى اي  األى  تً فى ل  كى فى  # بو رى أٍ مى  ل  كي   تٍ رى غى صٍ أى  سو فٍ نػى  ةي امى مهىى البيت اؼبكتوب ىو" 
فتألييا  فكلل # مهاـ تنفسأص غرتكل ؼبأربن." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ىى وٍ يػي  سى يٍ لى 
/ | ٓ* // ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//كالوزف ابلرموز " ." فبايل سيوىب
 



































فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر ل# فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاع
 الطويل.
 بي ب  ا ؿبيى هى يػٍ فً  اهي قى لٍ يػى  مٍ ذً ال   ل  كي فى   وً سً فٍ نػى  ةى مًه  اءي يى لٍ العى  نً كي تى  نٍ مى كى  .ٖ
 البيت وً سً فٍ نػى  ةى مًه  اءي يى لٍ العى  نً كي تى  نٍ مى كى  * بي ب  ا ؿبيى هى يػٍ فً  اهي قى لٍ يػى  مٍ ذً ال   ل  كي فى  
الكتابة  كمنت كنلعليا ئهمم تنفسو * فكللل لذييلقا ىفيها ؿببب
 العركضية
بى بػٍ ؿبيى 
 بي 
 * لٍ لي لٍ كي فى  اٍ قى لٍ يػى يػٍ ذً لى  اهى يػٍ فً ىي 
هً سً فٍ نػى تػى 
 اٍ يى لٍ عي لٍ نً كي  مى مٍ هً ئي  مٍ 














 الرموز /ٓ// ٓ
مفاع
 مفاعلن * فعولن مفاعيلن فعولن ؿ
فعول




ا هى يػٍ فً  اهي قى لٍ يػى  مٍ ذً ال   ل  كي فى  # وً سً فٍ نػى  ةى مًه  اءي يى لٍ العى  نً كي تى  نٍ مى كى البيت اؼبكتوب ىو" 
فكللل لذييلقا  # كمنت كنلعليا ئهمم تنفسو." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ب  ؿبيى 
 



































  ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//كالوزف ابلرموز " ." ىفيها ؿببب
ؿ مفاعيلن فعو " كتشّب على التفعيالت " //ٓ|// ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك لمفاعيلن فعولن مفاع فعولن مفاعلن # فعوؿ
 يستعمل البيت حبر الطويل.
ى  طً عٍ أى   ملىٍ انى ا أى ذى إً  .ٗ
 بي أى  ًِبٍ م   ضى الى ، كى اؿه خى  ينٍ ز   عى الى فى   اهى ق حى  ـى ارً كى اؼب
ى  طً عٍ أى   ملىٍ انى ا أى ذى إً  * بي أى  ًِبٍ م   ضى الى ، كى اؿه خى  ينٍ ز   عى الى فى 
 البيت اهى ق حى  ـى ارً كى اؼب
 العركضيةالكتابة  ؿبققها مكار نلمأعطل إذاأ * منيأب كالضم زنيخالن فالعز
أى يٍ نً مى 
 بي 
 اٍ هى قى قٍ ؿبىى  * زٍ عى الىٍ فى  نٍ الي خى يٍ نً زى  مٍ ضى الىٍ كى 
اٍ كى مى 
 مٍ لى نػى  رً 





























































ى  طً عٍ أى   ملىٍ انى ا أى ذى إً البيت اؼبكتوب ىو" 
 الى ، كى اؿه خى  ينٍ ز   عى الى فى  # اهى ق حى  ـى ارً كى اؼب
 زنيخالن فالعز #ؿبققها  مكار نلمأعطل إذاأ." كالكتابة العركضية لو ىي " بي أى  ًِبٍ م  ضى 
|  ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " منيأب كالضم
لن مفاع فعوؿ مفاعيلن فعوؿ" كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت ." كىذا الوزف ىو # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 حبر الطويل.
 كىالى دىارى يفٍ كىفًٌٍي ًسنىافه ميذىر بي   كىالى ضبىىلىٍت ًدٍرًعٍي كيمىٍيته ًطًمر ةه  .َُ
 البيت كىالى ضبىىلىٍت ًدٍرًعٍي كيمىٍيته ًطًمر ةه  * كىالى دىارى يفٍ كىفًٌٍي ًسنىافه ميذىر بي 
 العركضيةالكتابة  ملتدرعي كميًب طمررتن كالح * كالدا رفيكففي سنانن مذررب
رى رٍ ذى مي 
 بي 
 * اٍ دى الىٍ كى  يٍ فً فٍ كى يٍ فً رى  نٍ ني اٍ نى سً 
رى رٍ مً طً 
 نٍ تي 
يٍ مى كي 
 نٍ تي 

























































كىالى دىارى يفٍ كىفًٌٍي ًسنىافه  # كىالى ضبىىلىٍت ًدٍرًعٍي كيمىٍيته ًطًمر ةه البيت اؼبكتوب ىو" 
كالدا رفيكففي  #كالح ملتدرعي كميًب طمررتن ." كالكتابة العركضية لو ىي " ميذىر بي 
| ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//|  ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " سنانن مذررب
لن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاع" كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت  ل# فعولن مفاعيلن فعولن مفاع
 حبر الطويل.
ا أي يى  م  دى لى   ًلٍقتي عىييوفنا، الى أىرىل الٍبًن حير ةو خي  .ُُ  بي ضى غٍ يػى  ٍْبى ا حً ي ؽبىى ضً غٍ دن
ا أي يى  م  دى لى   البيت  ًلٍقتي عىييوفنا، الى أىرىل الٍبًن حير ةو خي  * بي ضى غٍ يػى  ٍْبى ا حً ي ؽبىى ضً غٍ دن
الكتابة   خلقت عيوفنال أرالب كبررتن * لديي يدأنغضي ؽباحي نيغضب
 العركضية
 



































ضى غٍ يػى نػى 
 بي 
 يٍ حً ؽبىىاٍ 
ضً غٍ أٍني دى يى 
 مٍ 
يٍ دى لى 
 مى 
 الىٍ نٍ فػى وٍ يػي عى  بٍ لً اٍ رى أى  نٍ تً رى رٍ كًبي  *
















فعو  مفاعيلن فعولن لمفاع
 ؿ
التفعيال فعوؿ مفاعيلن فعولن لنمفاع *
 ت
 البحر الطويل
ا أي يى  م  دى لى  #ًلٍقتي عىييوفنا، الى أىرىل الٍبًن حير ةو خي البيت اؼبكتوب ىو"  ا ؽبىى  يضً غٍ دن
لديي  # خلقت عيوفنال أرالب كبررتن." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ضى غٍ يػى  ٍْبى حً 
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " يدأنغضي ؽباحي نيغضب
فعوؿ " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ* // 
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. فعولن مفاعلمفاعيلن فعولن مفاعلن # فعوؿ مفاعيلن 
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 بي ت عى تػى ى أى ضى ءو مى يٍ ى شى لى عى  تي سٍ لى كى  عناقًٌ وى تػى مي  نٍ كي يى  رو ملىٍ مٍ أًلى  تي سٍ فػىلى  .ُِ
 



































 البيت عناقًٌ وى تػى مي  نٍ كي يى  رو ملىٍ مٍ أًلى  تي سٍ فػىلى  * بي ت عى تػى ى أى ضى ءو مى يٍ ى شى لى عى  تي سٍ لى كى 
الكتابة  نعفلست ألمرنلم يكنم توقق * عالشيئن مضاأ تعتتبكلست 
 العركضية
تى تػٍ عى تػى 
 بي 
اٍ ضى مى 
 نٍ ئً يٍ شى الىٍ عى  أى 
سٍ لى كى 
 تي 
 مٍ لى نػٍ رً مٍ أًلى  مي نٍ كي يى  نٍ عى قً قٍ وى تػى  *

















 مفاعلن * عوؿف مفاعيلن ؿ
فعو 




ى لى عى  تي سٍ لى كى  كؿ # عناقًٌ وى تػى مي  نٍ كي يى  رو ملىٍ مٍ أًلى  تي سٍ فػىلى البيت اؼبكتوب ىو" 
 # فلست ألمرنلم يكنم توققهن." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ت عى تػى ى أى ضى ءو مى يٍ شى 
/ | ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/// | ٓ//." كالوزف ابلرموز " كلست عالشيئن مضاأ تعتتب
" كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ* // ٓ//ٓ//
 



































." كىذا الوزف ىو حبر فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن # فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 بي ىى ذٍ مى  ؿي اكً ا حييى مى يٍ ئو فً رً امٍ  لًٌ كي لً  يػىرىل الن اسي غىيػٍرىهي جو هٍ ى نػى لى عى  ري يػٍ سً أى  .ُّ
 البيت يػىرىل الن اسي غىيػٍرىهي جو هٍ ى نػى لى عى  ري يػٍ سً أى  * بي ىى ذٍ مى  ؿي اكً ا حييى مى يٍ ئو فً رً امٍ  لًٌ كي لً 
 العركضيةالكتابة  أسّب عالهنجن يرننا سغّبه * لكللم رئنفيما حياك ؼبذىب
ىى ذٍ مى لي 
 بي 
 * مٍ لً لٍ كي لً  اٍ مى يٍ فً نٍ ئً رً  كً اٍ حييى 
ىي رى يػٍ غى سي 
 اٍ نى نػٍ رى يػى  كٍ 
جً هٍ نػى الىٍ عى 
  فٍ 





















ئو رً امٍ  لًٌ كي لً  # يػىرىل الن اسي غىيػٍرىهي جو هٍ ى نػى لى عى  ري يػٍ سً أى البيت اؼبكتوب ىو" 
لكللم  # أسّب عالهنجن يرننا سغّبه." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ىى ذٍ مى  ؿي اكً ا حييى مى يٍ فً 
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " رئنفيما حياك ؼبذىب
 



































 فعوؿ" كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ* // 
مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. 
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
ٍ ًإذىا  .ُْ  بي ع  شى ل تى رى يػٍ حى  ـي الى حٍ األى  وً بً  تٍ سى مٍ أى كى  مىا الش ك  أىٍظلىمى لىيػٍليوي كىًإيٌنً
ٍ ًإذىا مىا الش ك  أىٍظلىمى لىيػٍليوي  * بي ع  شى ل تى رى يػٍ حى  ـي الى حٍ األى  وً بً  تٍ سى مٍ أى كى   البيت كىًإيٌنً
 العركضيةالكتابة  كإنِب إذاماشك كأظل مليلو * كأمست هبألحال ؿبّبل تشععب
عى عٍ شى تى 
 بي 
 الىٍ حٍ أٍلى هبًً  لٍ رى يػٍ ؿبيى 
سى مٍ أى كى 
 وٍ هي لي يػٍ لى مى  * تٍ 
ظٍ أى كي 
 ؿى 
شى اٍ مى اٍ ذى إً 
 تقطيعو ًِبٍ نٍ إً كى  ؾٍ 











مفاعل * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 ف
التفعيال فعولن مفاعيلن فعوؿ
 ت
 البحر الطويل
ٍ ًإذىا مىا الش ك  أىٍظلىمى لىيػٍليوي البيت اؼبكتوب ىو"   ـي الى حٍ األى  وً بً  تٍ سى مٍ أى كى  # كىًإيٌنً
كأمست  # كإنِب إذاماشك كأظل مليلو." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ع  شى ل تى رى يػٍ حى 
 



































ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " هبألحال ؿبّبل تشععب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ* // 
مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل." كىذا الوزف ىو حبر الطويل.  مفاعيلن فعوؿ
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
ي  وً يٍ لى ى عى فى خيىٍ ، الى مً أٍ الر   نى مً   صىدىٍعتي ًحفىايفىٍ طير تػىٍيًو ًبكىوٍكىبو  .ُٓ
 بي ي  غى اؼب
ي  وً يٍ لى ى عى فى خيىٍ ، الى مً أٍ الر   نى مً  
 البيت طير تػىٍيًو ًبكىوٍكىبو صىدىٍعتي ًحفىايفىٍ  * بي ي  غى اؼب
 العركضيةالكتابة  صدعت جفافيطر رتيو بكوكب * منررأ يالخيفى عليهل مغييب
يى يػٍ غى مي 
 بي 
 * أٍ رى رٍ نػى مً  ىٍ فى خيىٍ الىٍ يً  لٍ هً يٍ لى عى 
كى ٍو كى بً 
 رٍ طي يٍ فػى اٍ فى جً  وً يٍ تػى رى  نٍ بً 
















 الرموز /ٓ// ٓ
مفاع
 لنمفاع * فعولن مفاعيلن فعولن ؿ
فعو 








































ى فى خيىٍ ، الى مً أٍ الر   نى مً  #صىدىٍعتي ًحفىايفىٍ طير تػىٍيًو ًبكىوٍكىبو البيت اؼبكتوب ىو" 
ي  وً يٍ لى عى 
 منررأ # صدعت جفافيطر رتيو بكوكب." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ي  غى اؼب
* ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " يالخيفى عليهل مغييب
ؿ مفاعيلن فعوؿ فعو " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل لمفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاع
 البيت حبر الطويل.
ي  حي يٍ فً  الص  ال  مه إً اصً  عى الى كى   اؽبىٍيجىاًء خيٍضتي عيبىابىوي  كىحبىٍرو ًمنى  .ُٔ
 بي ط  شى اؼب
ي  حي يٍ فً  الص  ال  مه إً اصً  عى الى كى 
 البيت  كىحبىٍرو ًمنى اؽبىٍيجىاًء خيٍضتي عيبىابىوي  * بي ط  شى اؼب




طى طٍ شى مي 
 بي 
حي يٍ فً صى 
 ؿٍ 
لى لٍ إً نٍ مً صً 
 وٍ هي بػى اٍ بى عي  * اٍ عى الىٍ كى  صٍ 
ضٍ خي ئً 
 تي 
 تقطيعو فٍ رً حبىٍ كى  اٍ جى يٍ هى لٍ نػى مً 















































لمفاع * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 ف
التفعيال فعولن مفاعيلن فعوؿ
 ت
 البحر الطويل
 ال  مه إً اصً  عى الى كى  #كىحبىٍرو ًمنى اؽبىٍيجىاًء خيٍضتي عيبىابىوي البيت اؼبكتوب ىو" 
ي  حي يٍ فً الص  
 كالعا # وعباهب ئخضت منلهيجا كحبرف." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ط  شى اؼب
/ | ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " مشططب صفيحل صمنإللص
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعيلن فعوؿ مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
ى  ري ضبيٍ  وً بً  ل  ظى تى  .ُٕ
 بي ل  قى تػى ا تػى اهًنى وى لٍ أى  يفٍ  رى اسً وى حى   كيسيٍوديىىااايى نى اؼب
ى  ري ضبيٍ  وً بً  ل  ظى تى  * بي ل  قى تػى ا تػى اهًنى وى لٍ أى  يفٍ  رى اسً وى حى 
 البيت   كيسيٍوديىىااايى نى اؼب
  تظلل هبحمرؿ منااي كسودىا * حواس رفيألوا هنات تقللب
الكتابة 
 العركضية




 اٍ وى لٍ أى يٍ فً رى 
اٍ وى حى 
 سً 
 ايىٍ اٍ نى مى  اٍ ىى دي وٍ سي كي  *
ٍي هبًً 
 ؿٍ ري ضبيٍ 
 تقطيعو لي لٍ ظى تى 
 














































التفعيال فعوؿ مفاعيلن فعولن لنمفاع * فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 ت
 البحر الطويل
ى  ري ضبيٍ  وً بً  ل  ظى تى البيت اؼبكتوب ىو" 
ا اهًنى وى لٍ أى  يفٍ  رى اسً وى حى  #  كيسيٍوديىىااايى نى اؼب
حواس رفيألوا  # منااي كسودىاتظلل هبحمرؿ ." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ل  قى تػى تػى 
/ | ٓ*//ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ | ///ٓ///." كالوزف ابلرموز " هنات تقللب
فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر # فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 الطويل.
ـً اؽبى  ا يفٍ بى الظ   ضي يٍ بً كى  تػىوىس طٍتيوي كىاػبىٍيلي اًبػبىٍيًل تػىٍلتىًقيٍ  .ُٖ  بي ري غٍ تػى ك كى دي بٍ تػى  ا
ـً اؽبى  ا يفٍ بى الظ   ضي يٍ بً كى   البيت  تػىوىس طٍتيوي كىاػبىٍيلي اًبػبىٍيًل تػىٍلتىًقيٍ  * بي ري غٍ تػى ك كى دي بٍ تػى  ا
الكتابة  لتلتقيتوسسط طهوػبي لبلخي  * كبيضظ ظبافيلها متبدك كتغرب
 العركضية
 



































ري غٍ تػى كى 
 بي 
دي بٍ تػى مً 
 اٍ هى لٍ فً اٍ بى ظي  كٍ 
ضي يٍ بً كى 
 يٍ قً تى لٍ تػى لً  * ظٍ 
خى لٍ بً لي 
 مٍ 
 وٍ هي تػي 
 يٍ ػبٍى كى 
سى سٍ وى تػى 






















ـً اؽبى  ا يفٍ بى الظ   ضي يٍ بً كى  # تػىوىس ٍطتيوي كىاػبىٍيلي اًبػبىٍيًل تػىٍلتىًقيٍ البيت اؼبكتوب ىو"   ا
كبيضظ  # توسسط طهوػبي لبلخي لتلتقي." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ري غٍ تػى ك كى دي بٍ تػى 
*ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ///|  ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " ظبافيلها متبدك كتغرب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ// 
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. عللن # فعولن مفاعيلن فعولن مفامفاعيلن فعولن مفاع
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
ى الكىر  مىٍوًقًفيٍ  .ُٗ  بي ي  غى تػى  ؿي وٍ قي ا العي هى يػٍ ةو فً اعى ل سى دى لى   فىمىا زًٍلتي حىٌب  بػىْب 
ى الكىر  مىٍوًقًفيٍ  * بي ي  غى تػى  ؿي وٍ قي ا العي هى يػٍ ةو فً اعى ل سى دى لى   البيت  فىمىا زًٍلتي حىٌب  بػىْب 
 



































  فمازؿ ربتتايب ينلكر رموقفي * سا عتنفيهل عقوؿ تغييبلدل 
الكتابة 
 العركضية
يى يػٍ غى تػى 
 بي 
وٍ قي عي 
 ؿي 
 لٍ هى يػٍ فً نٍ تً عى 
ٍل دى لى 
 اٍ سى 






















ى الكىر  مىٍوًقًفيٍ البيت اؼبكتوب ىو"  ا هى يػٍ ةو فً اعى ل سى دى لى  # فىمىا زًٍلتي حىٌب  بػىْب 
سا لدل  # فمازؿ ربتتايب ينلكر رموقفي." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ي  غى تػى  ؿي وٍ قي العي 
|  ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " عتنفيهل عقوؿ تغييب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " // ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلمفاعيلن فعولن 
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 بي هى يػٍ غى  عً قٍ النػ  عً اطً سى  نٍ بو مً هى يػٍ ى غى لى عى   تػىقىى  الٍ كى  لي يٍ ى الل  تى  أى ٌب  ةو حى كى دٍ غي  فٍ دي لى  .َِ
 



































 عً قٍ النػ  عً اطً سى  نٍ بو مً هى يػٍ ى غى لى عى 
 بي هى يػٍ غى 
 البيت تػىقىى       الٍ كى  لي يٍ ى الل  تى  أى ٌب  حى  ةو كى دٍ غي  فٍ دي لى  *
الكتابة  أتللي لولتقا لدنغد كتنحتٌب * غيهبعالغي ىبنمنسا طعننق ع
 العركضية
هى يػٍ غى عً 
 بي 
نى نػٍ عً طً 
 اٍ سى نٍ مً نٍ بً ىى  ؽٍ 
غى الىٍ عى 
  اٍ قى تػى لٍ وى لي  * مٍ 




















 نٍ بو مً هى يػٍ ى غى لى عى  #تػىقىى  الٍ كى  لي يٍ ى الل  تى  أى ٌب  ةو حى كى دٍ غي  فٍ دي لى البيت اؼبكتوب ىو" 
عالغي  # أتللي لولتقا لدنغد كتنحتٌب." كالكتابة العركضية لو ىي " بي هى يػٍ غى  عً قٍ النػ  عً اطً سى 
  ٓ//ٓ| //ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " ىبنمنسا طعننق عغيهب
فعولن مفاعيلن " كتشّب على التفعيالت "  //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*//
الوزف ىو حبر الطويل. لذلك ." كىذا عيلن فعولن مفاعللن # فعولن مفافعولن مفاع
 يستعمل البيت حبر الطويل.
ى    يفٍ اؼبًرىاًس، كىإًن ًِبٍ يبٍ أٍ دى  كى الً ذى كى  .ُِ  بي عى لٍ أى كى  ايبٍ صى الت  يًٌ غى  يفٍ  حي رى مٍ ألى
 



































ى   البيت   يفٍ اؼبًرىاًس، كىإًن ًِبٍ يبٍ أٍ دى  كى الً ذى كى  * بي عى لٍ أى كى  ايبٍ صى الت  يًٌ غى  يفٍ  حي رى مٍ ألى
 ِبنكذاؿ كدأبيفل مراس كإن * حفيغييت تصايب كألعبألمر 
الكتابة 
 العركضية
عى لٍ أى كى 
 بي 
ى  تٍ يً يٍ غى يػٍ فً حي  يبٍ اٍ صى تى   ًِبٍ نى نػٍ إً كى  * رى مٍ ألى
اٍ رى مى 
 سً 
 لٍ فً يٍ بً أٍ دى كى 

























ى  #  يفٍ اؼبًرىاًس، كىإًن ًِبٍ يبٍ أٍ دى  كى الً ذى كى البيت اؼبكتوب ىو"    ايبٍ صى الت  يًٌ غى  يفٍ  حي رى مٍ ألى
ألمر حفيغييت  # كذاؿ كدأبيفل مراس كإنِب." كالكتابة العركضية لو ىي "  بي عى لٍ أى كى 
/ | ٓ*// ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " تصايب كألعب
فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر # فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعل
 الطويل.
 



































 بي ن طى مي  فً وٍ في اعبي  بً ادىٍ اءه أبًى بى خً   كىلًٍلكىرىلكىًفتٍػيىاًف ؽبىٍو قىٍد دىعىٍوتي  .ِِ
 البيت كىًفتٍػيىاًف ؽبىٍو قىٍد دىعىٍوتي كىلًٍلكىرىل * بي ن طى مي  فً وٍ في اعبي  بً ادىٍ اءه أبًى بى خً 
 العركضيةالكتابة  كفتيا نلهونقد دعوت كللكرل * ن أبىدابل جفوف مطننبخبائ
نى نػٍ طى مي 
 بي 
وٍ في جي 
 فً 
 * نٍ ئي اٍ بى خً  لٍ بً اٍ دى ىٍ أبًى 
رى كى لٍ لً كى 
 لٍ 
وٍ عى دى 
 تي 












التفعيال فعولن مفاعيلن فعوؿ لنمفاع * فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 ت
 البحر الطويل
 فً وٍ في اعبي  بً ادىٍ اءه أبًى بى خً  # كىلًٍلكىرىلكىًفتٍػيىاًف ؽبىٍو قىٍد دىعىٍوتي البيت اؼبكتوب ىو" 
ن أبىدابل خبائ # كفتيا نلهونقد دعوت كللكرل." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ن طى مي 
|  ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " جفوف مطننب
لن # فعوؿ مفاعفعولن مفاعيلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ//ٓ//
 



































." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 الطويل.
لىوي  .ِّ  بًنىٍشًر اػبيزىامىى، كىالن دىل يػىتىصىب بي   ًإىلى مىٍربىعو جيىٍرًم الن ًسٍيمي ًخالى
لىوي ًإىلى مىٍربىعو جيىٍرًم  * بًنىٍشًر اػبيزىامىى، كىالن دىل يػىتىصىب بي   البيت الن ًسٍيمي ًخالى
 العركضيةالكتابة  وإالمر بعنيجرف نسيم خالؽب * بنشرؿ خزاماكف ندام تصببب 
بى بػٍ صى تى 
 بي 
اٍ دى نى 
 مى 
 وٍ ؽبيي الىٍ خً  * ؿٍ رً شٍ نى بً  فٍ كى اٍ مى اٍ زى خي 
يٍ سً نى 
 ـي 























لىوي البيت اؼبكتوب ىو"  بًنىٍشًر اػبيزىامىى، كىالن دىل  # ًإىلى مىٍربىعو جيىٍرًم الن ًسٍيمي ًخالى
بنشرؿ خزاماكف  # وإالمر بعنيجرف نسيم خالؽب." كالكتابة العركضية لو ىي " يػىتىصىب بي 
|  ٓ/ٓ// *//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " ندام تصببب
 



































فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 الطويل.
ىاًء رىبٍػرىبي   أىٍف جىاؤيا ميلىبًٌٍْبى دىٍعوىيتٍ فػىلىٍم ديىًٍض  .ِْ
 ًسرىاعنا كىمىا كىاىفى عىلىى اؼب
ىاًء رىبٍػرىبي 
 البيت فػىلىٍم ديىًٍض أىٍف جىاؤيا ميلىبًٌٍْبى دىٍعوىيتٍ  * ًسرىاعنا كىمىا كىاىفى عىلىى اؼب
 العركضيةالكتابة  فلميم ضأقباؤا ملبيب ندعويت * لما ئربربسراعن كماكاىف عل
رى بػٍ رى ئً 
 بي 
 ىفىٍ اٍ كى اٍ مى كى  اٍ مى لٍ عىلى 
عى اٍ رى سً 
 فٍ 
وى عٍ دى نى  *
 يتٍ 




















التفعيال فعولن مفاعيلن فعولن لنمفاع * فعولن مفاعيلن فعولن
 ت
 البحر الطويل
ًسرىاعنا كىمىا كىاىفى عىلىى # فػىلىٍم ديىًٍض أىٍف جىاؤيا ميلىبًٌٍْبى دىٍعوىيتٍ البيت اؼبكتوب ىو" 
ىاًء رىبٍػرىبي 
سراعن   # فلميم ضأقباؤا ملبيب ندعويت." كالكتابة العركضية لو ىي " اؼب
 



































  ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " كماكاىف عالؼبا ئربرب
فعولن مفاعيلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 يستعمل البيت حبر الطويل.
، كىرىائػىهىا .ِٓ : عى وٍ لي سى  مٍ ارً وى ضى   خًبىٍيلو كىآرىاـً الص رًنًٍ  بي ب  لى مي له كى اطً ؽو
: عى وٍ لي سى  مٍ ارً وى ضى  ، كىرىائػىهىا * بي ب  لى مي له كى اطً ؽو  البيت خًبىٍيلو كىآرىاـً الص رًنًٍ
 العركضيةالكتابة  رامص صرًن كرائهاأاخبيلن ك * ضوارم سلوقنعا طلنو ملببب
بى بػٍ لى مي 
 بي 
 اٍ عى نػٍ قً وٍ لي سى  وى نػٍ لي طً 
رً اٍ وى ضى 
 اٍ هى ئػى اٍ رى كى  * مٍ 
رً صى 
ٍارىاٍ كى  ًنًٍ 


















 لنمفاع * فعولن مفاعيلن ؿ
فعول








































، كىرىائػىهىاالبيت اؼبكتوب ىو"  : عى وٍ لي سى  مٍ ارً وى ضى # خًبىٍيلو كىآرىاـً الص رًنًٍ له اطً ؽو
ضوارم سلوقنعا  # خبيلن كرامص صرًن كرائها." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ب  لى مي كى 
 ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//|  ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " طلنو ملببب
فعولن مفاعيلن فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ|//
حبر الطويل. لذلك يستعمل ." كىذا الوزف ىو مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 البيت حبر الطويل.
ًء الى أيىٍكيٍلنى زىادنا ًسوىل ال ًذمٍ  .ِٔ  ييضىٌرًٍسنىوي، كىالص ٍيدي أىٍشهىى كىأىٍغذىبي  ًمنى الال 
ًء الى أيىٍكيٍلنى زىادنا ًسوىل ال ًذمٍ  * ييضىٌرًٍسنىوي، كىالص ٍيدي أىٍشهىى كىأىٍغذىبي   البيت ًمنى الال 




ذى غٍ أى كى 
 بي 
هى شٍ أى دي 
 لٍ 
صٍ كى وٍ هي نػى 
 يٍ صى 
رً رٍ ضى يي 
 * سٍ 
ذً لى لٍ وى سً 
























































ًء الى أيىٍكيٍلنى زىادنا ًسوىل ال ًذمٍ البيت اؼبكتوب ىو"  ييضىٌرًٍسنىوي،  # ًمنى الال 
 # منلال ئالأيكل نزادف سوللذم." كالكتابة العركضية لو ىي " كىالص ٍيدي أىٍشهىى كىأىٍغذىبي 
|  ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " كأغذبيضررس هنوصصي دأشها 
" كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ// *ٓ//ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر لفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاع
 الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
ٍليو، كىالى يػىتػىنىص بي     لًٍيًق فىاًغرو تػىرىل كيل  ؿبيٍمىرًٌ اغبىمىا .ِٕ أيى  ًإىلى الوىٍحًش، الى
ٍليو، كىالى يػىتػىنىص بي    أيى  البيت تػىرىل كيل  ؿبيٍمىرًٌ اغبىمىالًٍيًق فىاًغرو  * ًإىلى الوىٍحًش، الى
الكتابة  تراكل حملمررؿ ضبايل قفاغرف * لوح شالأيلو كالم تنصصبإل
 العركضية




 يلٍ اٍ ضبىى  فٍ رً غً اٍ فى قً  * حٍ وى لٍ لى إً  وٍ لي أيىٍ الىٍ شً 
رً رٍ مى حٍ مي لى 


















































 * فعولن مفاعيلن ؿفعو  مفاعل
مفاعل




ٍليو، كىالى  # كيل  ؿبيٍمىرًٌ اغبىمىالًٍيًق فىاًغرو تػىرىل  البيت اؼبكتوب ىو"  أيى ًإىلى الوىٍحًش، الى
إاللوح شالأيلو  # تراكل حملمررؿ ضبايل قفاغرف." كالكتابة العركضية لو ىي " يػىتػىنىص بي 
 ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " كالم تنصصب
فعولن مفاعيلن فعولن ّب على التفعيالت " " كتش//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل لمفاع لن # فعولن مفاعيلن فعوؿمفاع
 البيت حبر الطويل.
ا ًإذىا انٍػبػىرىتٍ  .ِٖ  لىوي بًٍنتي مىاءو أىٍك تػىعىر ضى ثػىٍعلىبي  يىكىادي يػىفيٍوتي البػىٍرؽى شىدن
ا ًإذىا انٍػبػىرىتٍ  * ثػىٍعلىبي لىوي بًٍنتي مىاءو أىٍك تػىعىر ضى   البيت يىكىادي يػىفيٍوتي البػىٍرؽى شىدن
 العركضيةالكتابة  فوتلرب قشدف إذنربتيكاد ي * ؽبوبن سبائنأك تعرر ضثعلب
لى عٍ ثػى ضى 
 بي 
 تٍ رى بػى نػٍ ذى إً  * ًبنٍ وٍ ؽبىي  كٍ أى نٍ ئً اٍ سبيى  رى رٍ عى تػى 
دى شى قى 
 فٍ 
 تقطيعو دي اٍ كى يى  رٍ بػى لٍ تػي وٍ في يػى 
 






















































لىوي بًٍنتي مىاءو أىٍك  # يىكىادي يػىفيٍوتي البػىٍرؽى شىدنا ًإذىا انٍػبػىرىتٍ البيت اؼبكتوب ىو" 
ؽبوبن  # يكاد ييفوتلرب قشدف إذنربت." كالكتابة العركضية لو ىي " تػىعىر ضى ثػىٍعلىبي 
|  ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " سبائنأك تعرر ضثعلب
فعوؿ " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ*///ٓ//ٓ|//ٓ///
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لن # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعللن مفاعمفاعيلن فع
 الطويل.لذلك يستعمل البيت حبر 
عىوي  .ِٗ  ًمنى العىٍصًب مىٍوًشٌي اغبىبىاًئًك ميٍذىىبي   فىًمٍلنىا ًإىلى كىادو كىأىف  ًتالى
عىوي  * ًمنى العىٍصًب مىٍوًشٌي اغبىبىاًئًك ميٍذىىبي   البيت  فىًمٍلنىا ًإىلى كىادو كىأىف  ًتالى







































ىى ذٍ مي كً 
 بي 
حى 
 ءً ابىٍ 
 لٍ ٍييً شً وٍ دبى 
عى لٍ نػى مً 
 وٍ هي عي الىٍ تً  * صٍ 
نٍ أى كى 
 فى 














 لنمفاع * فعولن مفاعيلن ؿفعو  مفاعل
فعو 




عىوي البيت اؼبكتوب ىو"  ًمنى العىٍصًب مىٍوًشٌي اغبىبىاًئًك  # فىًمٍلنىا ًإىلى كىادو كىأىف  ًتالى
منلعص دبوشييل  # وفملنا إالكادف كأنن تالعه." كالكتابة العركضية لو ىي " ميٍذىىبي 
//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " حباء كمذىب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ//|  ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*// 
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لن # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلمفاع عوؿمفاعيلن ف
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
ؽًبىا .َّ  كىيىٍصبػيٍو إًلىٍيًو ذيٍك اغًبجىا كىٍىوى أىٍشيىبي  تػيرىاحي بًًو اآلمىاؿي بػىٍعدى كىالى
ؽًبىا * ذيٍك اغًبجىا كىٍىوى أىٍشيىبي كىيىٍصبػيٍو إًلىٍيًو   البيت تػيرىاحي بًًو اآلمىاؿي بػىٍعدى كىالى
 



































 العركضيةالكتابة  تراح هبألاما لبعد كالؽبا * ذؿ حجاكه كأشيبيكيصبو إليه
يى شٍ أى كى 
 بي 
كى اٍ جى حً 
 ؿٍ ذي يٍ هً يٍ لى إً  قٍ 
صٍ يى كى 
 وٍ بػي 
 تقطيعو حي اٍرى تػي  اٍ مى اٍ أٍلى هبًً  دى عٍ بػى لي  اٍ ؽًبى الىٍ كى  *



















ؽًبىاالبيت اؼبكتوب ىو"  كىيىٍصبػيٍو إًلىٍيًو ذيٍك اغًبجىا كىٍىوى  # تػيرىاحي بًًو اآلمىاؿي بػىٍعدى كىالى
ذؿ يكيصبو إليه # تراح هبألاما لبعد كالؽبا." كالكتابة العركضية لو ىي " أىٍشيىبي 
ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " حجاكه كأشيب
فعوؿ " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*// 
حبر الطويل. ." كىذا الوزف ىو مفاعيلن فعوؿ مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 اوٍ بػي كى  اٍر الى : أى اؿى قى ابن فػى رٍ ا سً نى تػي ئػى يػٍ بً رى   بػىيٍػنىا نػىريٍكدي األىٍرضى اًبلعىٍْبً ًإٍذ رىأىلفػى  .ُّ
 



































 البيت بػىيٍػنىا نػىريٍكدي األىٍرضى اًبلعىٍْبً ًإٍذ رىأىلفػى  * اوٍ بػي كى  اٍر الى : أى اؿى قى ابن فػى رٍ ا سً نى تػي ئػى يػٍ بً رى 
 العركضيةالكتابة  لعي إنذرألفبينا نركدألر ضب * تناسربن فقاؿ ألركبوربيئ 
 وٍ بػي كى ٍرلى أى 
اٍ قى فػى 
 ؿى 
 لٍ أى رى ذٍ إنًً  * ئى يٍ بً رى  نٍ بى رٍ سً اٍ نى تػي 
عى لٍ بً ضى 


















 مفاعيلن ؿفعو  لنمفاع
فعو 




نىا نػىريٍكدي األىٍرضى اًبلعىٍْبً ًإٍذ رىأىلفػى البيت اؼبكتوب ىو"  : اؿى قى ابن فػى رٍ ا سً نى تػي ئػى يػٍ بً رى  # بػىيػٍ
ربيئ بناسربن  # لعي إنذرألفبينا نركدألر ضب." كالكتابة العركضية لو ىي " اوٍ بػي كى  اٍر الى أى 
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " ألركبوافقاؿ 
فعولن " كتشّب على التفعيالت " ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/| //ٓ*// 
لن." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاع
  لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 



































ي  افً رى مى يٍ الض  طي وٍ خي  رً مٍ الض  نى مً  ميتػيٍونػىهىا فػىقيٍمنىا ًإىلى خىٍيلو كىأىف  .ِّ
 بي ذ  شى اؼب
ي  افً رى مى يٍ الض  طي وٍ خي  رً مٍ الض  نى مً 
 البيت فػىقيٍمنىا ًإىلى خىٍيلو كىأىف  ميتػيٍونػىهىا * بي ذ  شى اؼب




ذى ذٍ شى مي 
 بي 
 لٍ نً اٍ رى مى 
ضٍ طي وٍ خي رً 
 يٍ ضى 
ضٍ نى مً 
 مٍ ضي 
 اٍ هى نػى وٍ تػي مي  *
نٍ أى كى 
 فى 






















 طي وٍ خي  رً مٍ الض  نى مً # ًإىلى خىٍيلو كىأىف  ميتػيٍونػىهىافػىقيٍمنىا البيت اؼبكتوب ىو" 
ي  افً رى مى يٍ الض 
 # فقمنا إالخيلن كأنن متوهنا." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ذ  شى اؼب
|  ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " منضضم رخوطضضي مرانل مشذذب
" كتشّب على التفعيالت //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ/ | //ٓ//
 



































." كىذا الوزف ىو حبر مفاعللن # فعولن مفاعيلن فعولن فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاع" 
 الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
يٍػنىا حىٍيثي أىٍخبػىرى أيٍطًلقىتٍ  .ّّ ىقىاًكًد أىٍكليبي  فػىلىم ا انٍػتػىهى
 بػيزىاةه كىجىالىٍت يفٍ اؼب
ىقىاًكًد أىٍكليبي بػيزىاةه كىجىالىٍت يفٍ 
يٍػنىا حىٍيثي أىٍخبػىرى أيٍطًلقىتٍ  * اؼب  البيت فػىلىم ا انٍػتػىهى
 العركضيةالكتابة  فلممن هتيناحي أثخب رأطلقت * كجالتفل مقاك دأكلب بزاتن
لى كٍ أى دً 
 بي 
 * تينٍ اٍ زى بػي  لٍ فً تٍ لى اٍ جى كى  كً اٍ قى مى 




 يٍ حى اٍ نى يػٍ هى تػى 
مى مٍ لى فػى 


















نىا حىٍيثي أىٍخبػىرى أيٍطًلقىتٍ البيت اؼبكتوب ىو"  يػٍ ا انٍػتػىهى بػيزىاةه كىجىالىٍت يفٍ  # فػىلىم 
ىقىاًكًد أىٍكليبي 
 بزاتن # فلممن هتيناحي أثخب رأطلقت." كالكتابة العركضية لو ىي " اؼب
/ | ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " كجالتفل مقاك دأكلب
 



































فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ//
حبر الطويل. ." كىذا الوزف ىو مفاعيلن فعوؿ مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
، كى كٍ دي قي   مىا كىافى ًإال  لىٍفتىوي اعبًٍيدى أىٍف غىلىتٍ فى  .ّْ  بي رى أٍ مى  ض  فى انػٍ ، كى مي حٍ الل   ارى فى ره
، كى كٍ دي قي   البيت  مىا كىافى ًإال  لىٍفتىوي اعبًٍيدى أىٍف غىلىتٍ فى  * بي رى أٍ مى  ض  فى انػٍ ، كى مي حٍ الل   ارى فى ره
الكتابة  ف هتلجي دأنغلتفماكا إنللل * كفارللح مونفض ضمأربقدكرف 
 العركضية
رى أٍ مى ضى 
 بي 
فى نػٍ وى مي 
 * فٍ ري كٍ دي قي  حٍ لى لٍ رى اٍ فى كى  ضٍ 
لى غى نػٍ أى دى 
 تٍ 
جً لٍ هي تػى 






















، كى كٍ دي قي  # مىا كىافى ًإال  لىٍفتىوي اعبًٍيدى أىٍف غىلىتٍ فى البيت اؼبكتوب ىو"   ارى فى ره
 # فماكا إنلللف هتلجي دأنغلت." كالكتابة العركضية لو ىي " بي رى أٍ مى  ض  فى انػٍ ، كى مي حٍ الل  
 



































|  ٓ/ٓ| // ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " ضمأربقدكرف كفارللح مونفض 
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
نىا: أىًدٍرىى  .ّٓ ـً أىٍف يػىتىشىع بػيٍوا ا فىًإمن ىاكىقػيٍلنىا ًلسىاًقيػٍ  قيصىارىل بىًِبٍ األىاي 
ـً أىٍف يػىتىشىع بػيٍوا نىا: أىًدٍرىىا فىًإمن ىا * قيصىارىل بىًِبٍ األىاي   البيت كىقػيٍلنىا ًلسىاًقيػٍ
الكتابة  كقلنا لساقينا أدرىا فإننما * قصارا بنألييا مأين تشععبو
 العركضية
عى عٍ شى تى 
 وٍ بػي 


























































نىا: أىًدٍرىىا فىًإمن ىاالبيت اؼبكتوب ىو"  ـً أىٍف  # كىقػيٍلنىا ًلسىاًقيػٍ قيصىارىل بىًِبٍ األىاي 
قصارا بنألييا مأين  # كقلنا لساقينا أدرىا فإننما." كالكتابة العركضية لو ىي " يػىتىشىع بػيٍوا
| ٓ/ٓ*//ٓ //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " تشععبو
فعولن مفاعيلن فعولن " كتشّب على التفعيالت " ٓ//ٓ/// | ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
لن." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاع
 البيت حبر الطويل.
ـى ًإىلى رىاقػيٍوًد طبىٍرو كىأىن وي  .ّٔ  ًإذىا اٍستػىٍقبػىلىٍتوي العىٍْبي  أىٍسوىدي ميٍغضىبي   فػىقىا
ـى ًإىلى رىاقػيٍوًد طبىٍرو كىأىن وي  * العىٍْبي  أىٍسوىدي ميٍغضىبي  ًإذىا اٍستػىٍقبػىلىٍتوي   البيت  فػىقىا
 العركضيةالكتابة  وفقاـ إالراقو دطبرف كأننه * إذستق بلتهلعي أنسو دمغضب




 يٍ عى لٍ هي تػٍ لى بػى 
سٍ ذى إً 
 قٍ تى 



























































ـى ًإىلى رىاقػيٍوًد طبىٍرو كىأىن وي البيت اؼبكتوب ىو"  ًإذىا اٍستػىٍقبػىلىٍتوي العىٍْبي   # فػىقىا
إذستق  # وفقاـ إالراقو دطبرف كأننه." كالكتابة العركضية لو ىي " أىٍسوىدي ميٍغضىبي 
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " بلتهلعي أنسو دمغصب
فعوؿ " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*// 
حبر الطويل. ." كىذا الوزف ىو مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
ءو كىأىن وي  .ّٕ فنا يفٍ ًإانى  بي كى ٍو كى   لي مً انى األى  وي تٍ ل  قى تػى ا اسٍ ا مى ذى إً   ديىيج  سيالى
ءو كىأىن وي  * بي كى ٍو كى   لي مً انى األى  وي تٍ ل  قى تػى ا اسٍ ا مى ذى إً  فنا يفٍ ًإانى  البيت ديىيج  سيالى
 العركضيةالكتابة  وسالفنفي إانئن كأننهديجج  * إذامس تقللتهل أانـ لكوكب
كى ٍو كى لي 
 بي 
 لٍ هي تػٍ لى لٍ قى تػى  ـً انىٍ أى 
مى اٍ ذى إً 
 سٍ 



























































ءو كىأىن وي البيت اؼبكتوب ىو"  فنا يفٍ ًإانى   لي مً انى األى  وي تٍ ل  قى تػى ا اسٍ ا مى ذى إً  # ديىيج  سيالى
إذامس تقللتهل  # وديجج سالفنفي إانئن كأننه." كالكتابة العركضية لو ىي " بي كى ٍوكى 
|  ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ// | ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " أانـ لكوكب
فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 الطويل.
 أىل كىيػىٍقريبي كىحىٌب  رىأىيٍػنىا األيٍفقى يػىنٍ  فػىلىٍم أنىٍؿي أىٍف دىارىٍت بًنىا األىٍرضي دىٍكرىةن  .ّٖ
 البيت فػىلىٍم أنىٍؿي أىٍف دىارىٍت بًنىا األىٍرضي دىٍكرىةن  * كىحىٌب  رىأىيٍػنىا األيٍفقى يػىٍنأىل كىيػىٍقريبي 
الكتابة  دكرتنفلمنأ ألندارت بنألر ض * كحتٌب رأينألؼ قينأل كيقرب
 العركضية
ري قٍ يػى كى 
 بي 
 ؼٍ أٍلي نى يػٍ أى رى  لٍ أى نٍ يػى قػى 
تٍ حى كى 
 ىٍ تى 
ٍكرى  *  تىنٍ ضيدى
ى  رٍ أٍلى نى بً   تقطيعو أٍ نى مٍ لى فػى  تٍ رى اٍ دى نٍ ألي
 
























































كىحىٌب  رىأىيٍػنىا األيٍفقى  # األىٍرضي دىٍكرىةن فػىلىٍم أنىٍؿي أىٍف دىارىٍت بًنىا البيت اؼبكتوب ىو" 
كحتٌب  # فلمنأ ألندارت بنألر ضدكرتن." كالكتابة العركضية لو ىي " يػىٍنأىل كىيػىٍقريبي 
|  ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " رأينألؼ قينأل كيقرب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
يًنيػٍرىةي تػىٍغريبي  ًإىلى أىٍف تػىوىىل  اليػىٍوـى  ًإال  أىقػىل وي  .ّٗ
 كىقىٍد كىادىًت الش ٍمسي اؼب
يًنيػٍرىةي تػىٍغريبي كىقىٍد كىادىًت الش ٍمسي 
 البيت ًإىلى أىٍف تػىوىىل  اليػىٍوـى  ًإال  أىقػىل وي  * اؼب
 العركضيةالكتابة  وإالأف توللليو مإلل أقلله * كقدكا دتششمسل منّب ةتغرب
ري غٍ تػى ةي 
 بي 
 رى يػٍ نً مي 
سي مٍ شى شٍ تً دى 
  * اٍ كى دٍ قى كى  ؿٍ 
 تقطيعو فٍ أى الىٍ إً  وٍ يػى لٍ لى لٍ وى تػى  لى لٍ إً مى  وٍ هي لى لٍ قػى أى
 




























































يًنيػٍرىةي  # ًإىلى أىٍف تػىوىىل  اليػىٍوـى  ًإال  أىقػىل وي البيت اؼبكتوب ىو" 
كىقىٍد كىادىًت الش ٍمسي اؼب
كقدكا دتششمسل منّب  # إالأف توللليو مإلل أقللو." كالكتابة العركضية لو ىي " تػىٍغريبي 
| ٓ/ٓ*// ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " ةتغرب 
فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعيلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت  ." كىذا الوزف ىو# فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 حبر الطويل.
ٍنزًؿو  .َْ ٍيلى تًيػٍهنا ًلمى  بًًو أًلىًخٍي الل ذ اًت كىالل ٍهًو مىٍلعىبي  فػىريٍحنىا قبىير  الذ 
ٍنزًؿو  * بًًو أًلىًخٍي الل ذ اًت كىالل ٍهًو مىٍلعىبي  ٍيلى تًيػٍهنا ًلمى  البيت فػىريٍحنىا قبىير  الذ 
الكتابة  فرحنا قبررذذم لتيها ؼبنزلن * و كملعبل ؿهبأل خيللذذا تو 
 العركضية
عى لٍ مى كً 
 بي 
 تقطيعو اٍ نى حٍ ري فػى  مٍ ذى ذٍ ري رٍ قبىي  اٍ هى يػٍ تً لى  نٍ لً زً نٍ مى لً  * لً يٍ هبًً  اٍ ذى ذٍ لى لٍ خً أى  وٍ لى  ؿٍ وى تً 
 






















































التفعيال فعولن مفاعيلن فعولن
 ت
 البحر الطويل
ٍيلى تًيػٍهنا ًلمىٍنزًؿو البيت اؼبكتوب ىو"  بًًو أًلىًخٍي الل ذ اًت كىالل ٍهًو  # فػىريٍحنىا قبىير  الذ 
و ؿ لهبأل خيللذذا تو  # فرحنا قبررذذم لتيها ؼبنزلن." كالكتابة العركضية لو ىي " مىٍلعىبي 
/ | ٓ*//ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " كملعب 
لن مفاعيلن فعولن فعو " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل مفاعيلن # فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعل
 البيت حبر الطويل.
، بًًو اػبىٍمري تيٍسكىبي   فىاًتكو مىسىارًحي ًسك ٍّبو، كىمىٍرًبضي  .ُْ  كىـبيٍدىعي أىٍكوىابو
، بًًو اػبىٍمري تيٍسكىبي   البيت مىسىارًحي ًسك ٍّبو، كىمىٍرًبضي فىاًتكو  * كىـبيٍدىعي أىٍكوىابو
الكتابة  كّبف كمرب ضفاتكنكمسار حس * كـبد عأكوابن هبلخم رتسكب
 العركضية
كى سٍ تي ري 
 بي 
 * دى ـبيٍ كى  نٍ بً اٍ وى كٍ أى عي  مٍ خى لٍ هبًً 
كً تً اٍ فى ضي 
 فٍ 
رٍ مى كى 
 بً 
ّبًٍ كى كٍ سً حي 
 فٍ 













































ٓ //ٓ/ //ٓ/ٓ/ٓ 
//ٓ
 الرموز /
 مفاعيلن فعولن مفاعل
فعو 






، بًًو  # فىاًتكو مىسىارًحي ًسك ٍّبو، كىمىٍرًبضي البيت اؼبكتوب ىو"  كىـبيٍدىعي أىٍكوىابو
كـبد  # مسار حسكّبف كمرب ضفاتكن." كالكتابة العركضية لو ىي " اػبىٍمري تيٍسكىبي 
/ | ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " عأكوابن هبلخم رتسكب 
فعوؿ " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ*//ٓ//ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعلن # فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعل مفاعيلن فعوؿ
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
اًر أىٍشرىقىتٍ  .ِْ بي   فػىلىم ا رىآانى صىاًحبي الد  ، كىجىاءى يػيرىحًٌ  أىسىارًيٍػريهي زىٍىون
بي  ، كىجىاءى يػيرىحًٌ اًر  * أىسىارًيٍػريهي زىٍىون  البيت أىٍشرىقىتٍ فػىلىم ا رىآانى صىاًحبي الد 







































حى حٍ رى يػي 
 بي 
اٍ جى كى 
  ءى 
وى ىٍ زى وٍ ىي ري 
 فٍ 
رً اٍ سى أى 
 * مٍ 
قى رى شٍ أى رً 
 رى   اٍ دى دٍ بي حً  تٍ 
























اًر أىٍشرىقىتٍ البيت اؼبكتوب ىو"  ، كىجىاءى  # فػىلىم ا رىآانى صىاًحبي الد  أىسىارًيٍػريهي زىٍىون
بي  زىوف و أسارم رى # فلمما رأاانصا حبددا رأشرقت." كالكتابة العركضية لو ىي " يػيرىحًٌ
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " كجاء يرححب 
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ| /// ٓ/ٓ*// 
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. اعلمف مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعوؿ
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
: اٍنزًليٍوا  .ّْ رىؾى هللاي ًفٍيكيمي كىقىاؿى ابى  بي يى طٍ أى كى  فى وٍ هي تػى شٍ تى ا مى  مٍ كي لى  مٍ دً نٍ عً فى   ايى
رىؾى هللاي ًفٍيكيمي  * بي يى طٍ أى كى  فى وٍ هي تػى شٍ تى ا مى  مٍ كي لى  مٍ دً نٍ عً فى  ابى : اٍنزًليٍوا ايى  البيت كىقىاؿى
 



































الكتابة  كقالن زلواياب ركلل ىفيكم * فعندم لكمماتش هتوف كأطيب
 العركضية
يى طٍ أى كى 
 بي 
وٍ هي تػى 
 فى 
تى اٍ مى مٍ كي لى 
 * مٍ دً نٍ عً فى  شٍ 
كي يٍ فً ىي 
 ـي 












 * فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
مفاع




: البيت اؼبكتوب ىو"  رىؾى هللاي ًفٍيكيمي كىقىاؿى ابى  فى وٍ هي تػى شٍ تى ا مى  مٍ كي لى  مٍ دً نٍ عً فى  # اٍنزًليٍوا ايى
فعندم لكمماتش  # كقالن زلواياب ركلل ىفيكم." كالكتابة العركضية لو ىي " بي يى طٍ أى كى 
 ٓ/ٓ// * //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " هتوف كأطيب 
فعولن مفاعيلن فعوؿ " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل مفاعل # فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 البيت حبر الطويل.
 بي قي حٍ أى  رً ىٍ الد  نى مً  وً يٍ دى وٍ فػى  بى ي  شى كى   كىرىاحى ًإىلى دىفٌو تىكىامىٍل ًسبػىٍيكىةن  .ْْ
 



































 البيت كىرىاحى ًإىلى دىفٌو تىكىامىٍل ًسبػىٍيكىةن  * بي قي حٍ أى  رً ىٍ الد  نى مً  وً يٍ دى وٍ فػى  بى ي  شى كى 
 العركضيةالكتابة  كراح إالدننن تكامل سبيكًب * مندده رأحقب يكشيي بفوديه
قي حٍ أى رً 
 بي 
 هٍ دى دٍ نى مً 
هً يٍ دى وٍ فى بػى 
 مٍ 
يٍ شى كى 
 مى 
كى يٍ بػى سً  *
 نٍ تى 
 تقطيعو حى اٍرى كى  نٍ نً نٍ دى الىٍ إً  لٍ مى اٍ كى تى 
//ٓ// //ٓ/ ٓ 
//ٓ/ٓ








 الرموز / 





 رً ىٍ الد  نى مً  وً يٍ دى وٍ فػى  بى ي  شى كى # كىرىاحى ًإىلى دىفٌو تىكىامىٍل ًسبػىٍيكىةن البيت اؼبكتوب ىو" 
 يكشيي بفوديه # كراح إالدننن تكامل سبيكًب." كالكتابة العركضية لو ىي " بي قي حٍ أى 
/ ٓ* // ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " مندده رأحقب 
فعوؿ مفاعيلن فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ/ | //ٓ/ٓ| //
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل مفاعلن # فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعل
 البيت حبر الطويل.
 



































ًء كىتػىٍرسيبي   ًمٍنوي ًسن وي  فىمىا زىاؿي حىٌب  اٍستىل   .ْٓ  ًمنى اػبىٍمًر تىٍطفيو يفٍ  اإًلانى
ًء كىتػىٍرسيبي   البيت فىمىا زىاؿي حىٌب  اٍستىل  ًمٍنوي ًسن وي  * ًمنى اػبىٍمًر تىٍطفيو يفٍ  اإًلانى
الكتابة  سننو وؼبنهفمازا غبتتستل  * منلخم رتطفوفل إانء كترسب
 العركضية
كترس

















 * فعولن مفاعيلن ف
مفاعيل




ًمنى اػبىٍمًر تىٍطفيو يًفٍ   # فىمىا زىاؿي حىٌب  اٍستىل  ًمٍنوي ًسن وي البيت اؼبكتوب ىو" 
ًء كىتػىٍرسيبي  منلخم  # وسننه وفمازا غبتتستل ؼبنه." كالكتابة العركضية لو ىي " اإًلانى
*  ٓ//ٓ| / ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " رتطفوفل إانء كترسب 
فعولن مفاعيلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//
 



































فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك 
 يستعمل البيت حبر الطويل.
 كًٌبي أى تى اؼب ؽي ارً ا الط  هى يػٍ لى عى  مٍ رً سٍ يى كى  حيىيٍوـي عىلىيػٍهىا الط يػٍري ًمٍن كيلًٌ جىاًنبو  .ْٔ
 البيت حيىيٍوـي عىلىيػٍهىا الط يػٍري ًمٍن كيلًٌ جىاًنبو  * كًٌبي أى اؼبتى  ؽي ارً ا الط  هى يػٍ لى عى  مٍ رً سٍ يى كى 
 العركضيةالكتابة  اننبحيـو عليهططي منكل عب * كيسرم عليهططا رقلم أتككب
كً كٍ أتىى 
 بي 
 مى لٍ قػي رً 
طى طٍ هى يػٍ لى عى 
 اٍ 
رً سٍ يى كى 
 لٍ كي نٍ ريمً  نًبٍ نً اٍ عًبى  * مٍ 
طى طٍ هى يػٍ لى عى 




/ //ٓ/ٓ  
//ٓ/











التفعيال فعوؿ مفاعيلن فعولن لنمفاع * فعولن مفاعيلن فعوؿ
 ت
 البحر الطويل
ا هى يػٍ لى عى  مٍ رً سٍ يى كى  # حيىيٍوـي عىلىيػٍهىا الط يػٍري ًمٍن كيلًٌ جىاًنبو البيت اؼبكتوب ىو" 
كيسرم  # اننبعب منكلر حيـو عليهططي ." كالكتابة العركضية لو ىي " كًٌبي أى اؼبتى  ؽي ارً الط  
 



































*  ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " عليهططا رقلم أتككب
فعوؿ مفاعيلن فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل مفاعيلن فعوؿ مفاعل لن # فعولنمفاع
 البيت حبر الطويل.
ًقينا .ْٕ ـى طىيًٌبي  فػىيىا حيٍسنى ذىاؾى اليػىٍوـً لىٍو كىافى ابى ا الل ٍيًل لىٍو دىا ًطٍيبى ىىذى  كىايى
ـى طىيًٌبي  ا الل ٍيًل لىٍو دىا ًطٍيبى ىىذى ًقينافػىيىا حيٍسنى ذىاؾى اليػىٍوـً لىٍو كى  * كىايى  البيت افى ابى
 العركضيةالكتابة  فياحس نذاكليو ملوكا نباقْب * ذللي للودا مطييباكايطي هب
يً يٍ طى مى 
 بي 
 يٍ لى لٍ ذى اٍ هى بػى  اٍ دى وٍ لى لً 
طً ايىٍ كى 
ٍ قً اٍ بى نػى  * مٍ   وٍ يػى لٍ كى ٍاذى نى  اٍ كى ٍو لى مً  ْبى
حي اٍ يى فػى 
 تقطيعو سٍ 















لمفاع * فعولن مفاعيلن فعولن
 ف







































ًقيناالبيت اؼبكتوب ىو"  ا الل ٍيًل  # فػىيىا حيٍسنى ذىاؾى اليػىٍوـً لىٍو كىافى ابى ًطٍيبى ىىذى كىايى
ـى طىيًٌبي  كايطي  # نباقْب فياحس نذاكليو ملوكا." كالكتابة العركضية لو ىي " لىٍو دىا
*  ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " ذللي للودا مطييباهب
فعولن مفاعيلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 .يستعمل البيت حبر الطويل
ٍىرى اًبلن اًس قػيل بي   يػىوىد  الفىٌبى مىاالى يىكيٍوفي طىمىاعىةن  .ْٖ ٍ يىٍدًر أىف  الد   كىملى
ٍىرى اًبلن اًس قػيل بي  ٍ يىٍدًر أىف  الد   البيت يػىوىد  الفىٌبى مىاالى يىكيٍوفي طىمىاعىةن  * كىملى
  ماال يكوف طماعًبيوددؿ فٌب  * كؼبيد رأنندده ربننا سقللب
الكتابة 
 العركضية
لى لٍ قي سً 
 بي 
 * دٍ يى مٍ لى كى  هٍ دى دٍ نى نػٍ أى رً  اٍ نى نػٍ بً رى 
عى اٍ مى طى 
 نٍ تى 
وٍ كي يى 
 في 
















 تالتفعيال فعولن مفاعيلن فعوؿ لنمفاع * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 




































كىملٍى يىٍدًر أىف  الد ٍىرى  # يػىوىد  الفىٌبى مىاالى يىكيٍوفي طىمىاعىةن البيت اؼبكتوب ىو" 
كؼبيد  كاي # ماال يكوف طماعًبيوددؿ فٌب ." كالكتابة العركضية لو ىي " اًبلن اًس قػيل بي 
/ | ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " رأنندده ربننا سقللب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ*//ٓ//ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعيلن فعوؿ مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 بي ن جى تى ا يػى مى كى  يتٍ ا أيىٍ مى  رى صى بٍ أًلى   كىلىٍو عىًلمى اإًلٍنسىافي مىا ًفٍيًو نػىٍفعيوي  .ْٗ
 البيت كىلىٍو عىًلمى اإًلٍنسىافي مىا ًفٍيًو نػىٍفعيوي  * بي ن جى تى ا يػى مى كى  يتٍ ا أيىٍ مى  رى صى بٍ أًلى 
 وٍ كلوع ؼبإلنسا منايف ىنفعه * ألبص رماأييت كمام ذبننب
الكتابة 
 العركضية
نى نػٍ ذبىى 
 بي 
اٍ مى كى 
 مى 
 يتٍ أيىٍ اٍ مى رى 
بٍ أًلى 
 صى 






















































 امى كى  يتٍ ا أيىٍ مى  رى صى بٍ أًلى  # كىلىٍو عىًلمى اإًلٍنسىافي مىا ًفٍيًو نػىٍفعيوي البيت اؼبكتوب ىو" 
ألبص رماأييت  # وكلوع ؼبإلنسا منايف ىنفعه." كالكتابة العركضية لو ىي " بي ن جى تى يػى 
/ | ٓ*//ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " كمام ذبننب
فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر ." كىذا # فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 الطويل.
اري ذبىٍرًٍم حًبيٍكًمهىا .َٓ نىا، كىأىٍمري الغىٍيًب ًسرٌّ ؿبيىج بي   كىلىًكنػ هىا األىٍقدى  عىلىيػٍ
نىا، كىأىٍمري الغىٍيًب ًسرٌّ ؿبيىج بي  اري ذبىٍرًٍم حًبيٍكًمهىا * عىلىيػٍ  البيت كىلىًكنػ هىا األىٍقدى




جى جٍ ؿبيى 
 بي 
ري رٍ سً بً 
 فٍ 
 * اٍ نى يػٍ لى عى  يٍ غى لٍ ري مٍ أى كى 
هى مً كٍ حًبي 
 اٍ 
 اٍ دى قٍ أٍلى هى نػى  مٍ رً ذبىٍ ري 






















































لمفاع * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 ف
التفعيال فعولن مفاعيلن فعولن
 ت
 البحر الطويل
اري ذبىٍرًٍم حًبيٍكًمهىاالبيت اؼبكتوب ىو"  نىا، كىأىٍمري الغىٍيًب ًسرٌّ  # كىلىًكنػ هىا األىٍقدى عىلىيػٍ
علينا كأمرلغي  # كلكن هنألقدا رذبرم حبكمها." كالكتابة العركضية لو ىي " ؿبيىج بي 
ٓ//ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ//." كالوزف ابلرموز " بسررف ؿبججب
فعولن " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ| //ٓ/ٓ*// 
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل
 لذلك يستعمل البيت حبر الطويل.
 نػيقىادي كىمىا ًقٍيدى اعبىًنٍيبي كىنيٍصحىبي   كىإًنػ نىاان  قىاًدريٍكفى، نىظين  أبًى  .ُٓ
 البيت  نىظين  أبًىان  قىاًدريٍكفى، كىإًنػ نىا * نػيقىادي كىمىا ًقٍيدى اعبىًنٍيبي كىنيٍصحىبي 
 العركضيةالكتابة  نظنن أبنناقا دركف كإنننا * نقاد كماقيدؿ جنيب كنصحب
 



































حى صٍ ني كى 
 بي 
يٍ نً جى 
 بي 
 اٍ نى نػى نػٍ إً كى  * دي اٍ قى نػي  ؿٍ دى يٍ قً اٍ مى كى 
كٍ ري دً 
 فى 
 اٍ قى اٍ نى نػٍ أبًى 
نٍ ظي نى 
 في 
 تقطيعو
//ٓ// //ٓ/ //ٓ/ٓ/ ٓ 
//ٓ

















نػيقىادي كىمىا ًقٍيدى اعبىًنٍيبي # كىإًنػ نىانىظين  أبًىان  قىاًدريٍكفى، البيت اؼبكتوب ىو" 
نقاد كماكيدؿ  # نظنن أبنناقا دركف كإنننا." كالكتابة العركضية لو ىي " كىنيٍصحىبي 
/ | ٓ*//ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ |//ٓ//." كالوزف ابلرموز " جنيب كنصحب
مفاعيلن فعوؿ مفاعل #  فعوؿ" كتشّب على التفعيالت " //ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ//
." كىذا الوزف ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعل
 الطويل.
اهي، أىٍك دىرىل كىٍيفى يىٍذىىبي   فػىرىضٍبىةي رىبًٌ العىالىًمٍْبى عىلىى اٍمرًئو  .ِٓ  أىصىابى ىيدى
اهي، أىٍك دىرىل كىٍيفى يىٍذىىبي   البيت العىالىًمٍْبى عىلىى اٍمرًئو  فػىرىضٍبىةي رىبًٌ  * أىصىابى ىيدى
 



































 العركضيةالكتابة  فرحم ترببلعا ؼبْب علمرئن * أصاب ىداىأك دراكي فيذىب
ىى ذٍ يى فػى 
 بي 
 كٍ أى ىي اٍ دى ىي  يٍ كى اٍرى دى 
اٍ صى أى 
 بى 
 اٍ عى لٍ بً بٍ رى تػي  ٍْبى مً لى  نٍ ئً رً مٍ لى عى  *




















التفعيال فعوؿ مفاعيلن فعوؿ
 ت
 البحر الطويل
اهي، أىٍك دىرىل كىٍيفى # فػىرىضٍبىةي رىبًٌ العىالىًمٍْبى عىلىى اٍمرًئو البيت اؼبكتوب ىو"  أىصىابى ىيدى
أصاب ىداىأك دراكي  # فرحم ترببلعا ؼبْب علمرئن." كالكتابة العركضية لو ىي " يىٍذىىبي 
 ٓ//ٓ/ | //ٓ*//ٓ//ٓ/ | //ٓ| // ٓ/ٓ/ٓ/ | //ٓ//." كالوزف ابلرموز " فيذىب
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعيلن # فعوؿ " كتشّب على التفعيالت " //ٓ| // ٓ/ٓ| //
ىو حبر الطويل. لذلك يستعمل البيت حبر الطويل. ل." كىذا الوزفمفاعيلن فعولن مفاع
 



































 قصيدة "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي الباركدماليف  ةف العركضياكز : تغيّبات األ املبحث الثاين . ب
الزحاؼ، كالزحاؼ اعبارم ؾبرلةالعركضياألكزاف لل تغيّبات الباحث أف حي ريديكيف ىذا اؼببحث   ، قد تبْب يف الفصل الثاين، كىم:


















 بي رى طٍ يى  دً يٍ ارً غى األى  افً نى حٍ تى بً  امى وى سً 
 ديطرب|أغارم|بتحنانل|سوام




" كجد فيها  يعِب الكّف كلمة "يىٍطرىبي
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
 



































 بي جى عٍ يػي كى  وٍ هي لٍ يػى  اتً ذ  لل  ابً  م  ّبًٍ غى كى 
 كيعجب|تيلهو|يبللذذا | مكغّب 
 لمفاع|فعولن |مفاعيلن | نفعول
يعِب  القبضكلمة "كىغىٍّبً" كجد فيها 
حذؼ اػبامس الساكن، كيف كلمة 
( كجد فيها  يعِب الكّف )كىيػيٍعجىبي
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ِ. 






يعِب  القبضكلمة "كىمىاأى" كجد فيها 
حذؼ اػبامس الساكن، كيف كلمة 
حذؼ  يعِبالقبض "ريليب وي" كجد فيها 
يعِب حذؼ  الكفّ ك  اػبمس الساكن
 السابع الساكن
- - - 
ي  اعي رى اليػى  وً يٍ عً ظبىٍ  كي لً ديىٍ كى 
 بي ق ثػى اؼب
 مثققب|يراعل|كسمعيهل|كديل
 مفاعل|فعولن|مفاعيلن|فعوؿ
يعِب  القبضكلمة "كىديىًٍل" كجد فيها 
حذؼ اػبامس الساكن، كيف كلمة 
" كجد فيها   يعِبالقبض "ميثػىق بي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
 










































القبض كلمة "تػىرىج حىٍت" كجد فيها 
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 بي أى دٍ يى  احى  رى الى العي  وى ةه كب ٍ رى وٍ سي  وً بً 
 هبيسو|رتننحوؿ|عالرا|حيدأب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
" كجد فيها  القبض كلمة "حىيىٍدأىبي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ْ. 






 يعِبالقبض كلمة "أىبًي ةه" كجد فيها 
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 ؽبىىا بػىٍْبى أىٍطرىاًؼ األىًسن ًة مىٍطلىبي 
 ؽبايب|أنطرافل|أسنن|سبطلب
 |مفاعلن|مفاعيلن|فعولفعوؿ
يعِب  القبضكلمة "أىًسن " كجد فيها 
حذؼ اػبامس الساكن، كيف كلمة "ًة 
" كجد فيها   يعِبالقبض مىٍطلىبي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
 










































يعِب  القبضكلمة "بىًعٍيدي" كجد فيها 
حذؼ اػبامس الساكن، كيف كلمة 
" كجد فيها   يعِبالقبض "بي مىٍشرًؽه
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 بي رً غٍ مى  ؽي رٍ الش ، كى وً يٍ نػى يػٍ ى عى مى ا رى ا مى ذى إً 
 إذاما|رماعيِب|ىوششر|قمغرب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
" كجد فيها  القبض كلمة "ؽي مىٍغًربي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ٔ. 






القبض كلمة "شي ًظل ها" كجد فيها 
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
رًىىا الط يػٍري تػىنػٍعىبي   كىتػىٍغديك عىلىى آاثى
 كتغدك|عالأااث|رىططي|رتنعب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
" كجد فيها  القبض كلمة "ري تػىنٍػعىبي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
لط بو مهىىامىةي نػىٍفسو أىٍصغىرىٍت كيل  مىٍأرى  .ٕ
ا كي ـى" كجد فيها  ؿ  - - -يعِب  القبضكلمة "مهىىا
 





































حذؼ اػبامس الساكن، كيف كلمة 
" كجد فيها   يعِبالقبض "ؿى مىٍأرىبو
 حذؼ اػبمس الساكن
ـى مىا لىٍيسى يػيٍوىىبي   فىكىل فىًت األىاي 
 فكلل|فتألييا|فبايل|سيوىب
 فعوؿ|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
يعِب  القبضكلمة "فىكىل " كجد فيها 
حذؼ اػبامس الساكن، كجد فيها 
 حذؼ اػبمس الساكن يعِبالقبض 
 يعِب حذؼ السابع الساكن الكفّ ك 
- - - 
ٖ. 





، ءيًىم " كجد فيهما  كلمتا "كىمىٍن تى
يعِب حذؼ اػبامس الساكن، القبض 
القبض كيف كلمة "نػىٍفًسًو" كجد فيها 
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
 بي ب  ا ؿبيى هى يػٍ فً  اهي قى لٍ يػى  مٍ ذً ال   ل  كي فى 
 بفكللل|لذييلقا|ىفيها|ؿببب
" كجد فيها   يعِبالقبض كلمة "ؿبيىب بي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 













































"ًإذىا أى، مىكىاًر" كجد فيهما  كلمتا
 - - - حذؼ اػبمس الساكن يعِبالقبض 
، كىالى ضىم ًِبٍ أىبي   فىالى عىز ينٍ خىاؿه
 فالعز|زنيخالن|كالضم|منيأب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
" كجد فيها  القبض كلمة "مىًِبٍ أىبي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
َُ. 






 يعِبالقبض كلمة "ًطًمر ةه" كجد فيها 
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 كىالى دىارى يفٍ كىفًٌٍي ًسنىافه ميذىر بي 
 كالدا|رفيكففي|سنانن|مذررب
 اعلفعولن|مفاعيلن|فعولن|مف
" كجد فيها   يعِبالقبض كلمة "ميذىر بي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
لط خيًلٍقتي عىييوفنا، الى أىرىل الٍبًن حير ةو  .ُُ
ا كي " كجد فيها  ؿ    القبض كلمة "خيًلٍقتي
 





































حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
القبض كلمة "ًف حير ةو" كجد فيها 
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
ا أيٍغًضي ؽبىىا ًحٍْبى يػىٍغضىبي   لىدىم  يىدن
 لديي|يدأنغضي|ؽباحي|نيغضب
 فعوؿ|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
 يعِبالقبض كلمة "لىدىم " كجد فيها 
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "فى 
" كجد فيها   يعِبالقبض يػىٍغضىبي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ُِ. 





ـي" كجد فيهما  ، يىكين  كلمتا "فػىلىٍستي
حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
 الكفّ  كيف كلمة "تػىوىقًٌعنا"كجد فيها
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
 بي ت عى تػى ى أى ضى ءو مى يٍ ى شى لى عى  تي سٍ لى كى 
 كلست|عالشيئن|مضاأ|تعتتب
القبض كلمة "مىضىى أى" كجد فيها 
حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
- - - 
 



































" كجد فيها  فعوؿ|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل  يعِبالقبض كلمة "تػىعىت بي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
  حذؼ السابع الساكن
ُّ. 






" كجد فيها   يعِبالقبض كلمة "أىًسيػٍري
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض "سي غىيػٍرىهي" كجد فيها 
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
 بي ىى ذٍ مى  ؿي اكً ا حييى مى يٍ ئو فً رً امٍ  لًٌ كي لً 
 لكللم|رئنفيما|حياك|ؼبذىب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
 يعِبالقبض كلمة "حييىاًك" كجد فيها 
 ؿي حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
 يعِبالقبض كجد فيها " بي ىى ذٍ مى 
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ٍ ًإذىا مىا الش ك  أىٍظلىمى لىيػٍليوي  .ُْ لط كىًإيٌنً
ا كي "   ؿ  - - -القبض كجد فيها " أىٍظلى ؾي  كلمة
 





































حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
 يعِبالقبض كجد فيها  "ـى لىيػٍليوي كلمة "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
 بي ع  شى ل تى رى يػٍ حى  ـي الى حٍ األى  وً بً  تٍ سى مٍ أى كى 
 كأمست|هبألحال|ؿبّبل|تشععب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
القبض كجد فيها  "بي ع  شى تى  كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ُٓ. 






، رى تػىٍيًو"كلمتا " كجد فيهما  صىدىٍعتي
حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
" كجد فيها كيف كلمة "  الكفّ ًبكىوٍكىبو
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ي  وً يٍ لى ى عى فى خيىٍ ، الى مً أٍ الر   نى مً 
 بي ي  غى اؼب
 منررأ|يالخيفى|عليهل|مغييب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها " بي ي  غى مي كلمة "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
   
 










































القبض كجد فيها " خيٍضتي كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
 يعِبالقبض كجد فيها  "عيبىابىوي كلمة "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ي  حي يٍ فً  الص  ال  مه إً اصً عى  الى كى 




" كجد فيها  القبض كلمة "ميشىط بي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ُٕ. 
ىنىاايى كيسيٍوديىىا





 يعِبالقبض كجد فيها " تىظىل   كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض " كجد فيها كيسيٍوديىىا"
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 - - -كجد فيهما " ا تى هًنى ،ً حىوىاًسرى كلمتا " حىوىاًسرى يفٍ أىٍلوىاهًنىا تػىتػىقىل بي 
 





































حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
القبض كجد فيها  "تػىقىل بي كيف كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
ُٖ. 
 تػىوىس طٍتيوي كىاػبىٍيلي اًبػبىٍيًل تػىٍلتىًقيٍ 





القبض " كجد فيها ًؿ تػىٍلتىًقيٍ كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
ـً اؽبى  ا يفٍ بى الظ   ضي يٍ بً كى   بي ري غٍ تػى ك كى دي بٍ تػى  ا
 لها|متبدك|كتغربكبيضظ|ظباف
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
القبض كجد فيها " بي ري غٍ تػى كى كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ُٗ. 





القبض كجد فيها " مىٍوًقًفيٍ  كلمة "ري   
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 - - - يعِبالقبض كجد فيها " ؿي وٍ قي عي كلمة " بي ي  غى تػى  ؿي وٍ قي ا العي هى يػٍ ةو فً اعى ل سى دى لى 
 





































حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها " بي ي  غى تػى "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
َِ. 






القبض كجد فيها " ؿي كىاٍلتػىقىىكلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 بي هى يػٍ غى  عً قٍ النػ  عً اطً سى  نٍ بو مً هى يػٍ ى غى لى عى 
 عالغي|ىبنمنسا|طعننق|عغيهب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
القبض كجد فيها " بي هى يػٍ غى  عً كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ُِ. 






كجد فيهما " ًمرىاسً ،كىذىاؿً كلمتا "  
اػبمس الساكن، حذؼ  يعِبالقبض 
القبض كجد فيها " كىإًن ًِبٍ كيف كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 



































ىٍمرىحي يفٍ غىيًٌ الت صىايبٍ كىأىٍلعىبي   ألى
 ألمر|حفيغييت|تصايب|كألعب
 لن|فعولن|مفاعلفعوؿ|مفاعي
" كلمة " ىٍمرى  يعِبالقبض كجد فيها ألى
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض " كجد فيها كىأىٍلعىبي "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
   
ِِ. 






 القبضكجد فيها " دىعىٍوتي كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
 الكفّ " كجد فيها كىلًٍلكىرىلكلمة "
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
 بي ن طى مي  فً وٍ في اعبي  بً ادىٍ اءه أبًى بى خً 
 ن|أبىدابل|جفوف|مطننبخبائ
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
 يعِب القبضكجد فيها  "اءه بى خً كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها " بي ن طى مي "
يعِب  الكفّ ك  الساكنحذؼ اػبمس 
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
 










































  "  يعِبالقبض كجد فيها " ًسٍيمي نى كلمة
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
لىوي "  يعِبالقبض كجد فيها  "ًخالى
يعِب  الكفّ ك  اػبمس الساكنحذؼ 
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
 بًنىٍشًر اػبيزىامىى، كىالن دىل يػىتىصىب بي 
 بنشرؿ|خزاماكف|ندام|تصببب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
القبض كجد فيها كلمة "نىدىل مى" 
حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
" كلمة " القبض كجد فيها تىصىب بي
 الكفّ ك  الساكنحذؼ اػبمس  يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ِْ. 





 يعِبالقبض كجد فيها  "دىٍعوىيتٍ كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
ىاًء رىبٍػرىبي ًسرىاعنا كىمىا كىاىفى عىلىى 
 - - - يعِبالقبض كجد فيها " بٍػرىبي رى كلمة " اؼب
 





































يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
ِٓ. 






"كلمة "  يعِبالقبض كجد فيها  صىرًنًٍ
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها  "كىرىائػىهىا"
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
: عى وٍ لي سى  مٍ ارً وى ضى   بي ب  لى مي له كى اطً ؽو
 ضوارم|سلوقنعا|طلنو|ملببب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها " له كى طً كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها  "بي ب  لى مي "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ِٔ. 






القبض كجد فيها  "ًسوىل ال ًذمٍ كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 







































" كلمة " القبض كجد فيها كىأىٍغذىبي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ِٕ. 






القبض كجد فيها " ًؽ فىاًغرو كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
ٍليو، كىالى يػىتػىنىص بي  أيى  ًإىلى الوىٍحًش، الى
 لوح|شالأيلو|كالم|تنصصبإل
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها " كىالى مى كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها " تػىنىص بي "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ِٖ. 




 يعِبالقبض كجد فيها يىكىادي" كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
   
 



































 يعِبالقبض كجد فيها  "ًإذىا انٍػبػىرىتٍ  لن|مفاعلنفعوؿ|مفاعيلن|فع
 حذؼ اػبمس الساكن
 لىوي بًٍنتي مىاءو أىٍك تػىعىر ضى ثػىٍعلىبي 
 ؽبوبن|سبائنأك|تعرر|ضثعلب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
" كلمتا " كجد فيهما لىوي ًبٍن، تػىعىر 
حذؼ اػبمس الساكن"  يعِبالقبض 
" كيف كلمة " كجد فيها ضى ثػىٍعلىبي
 حذؼ اػبمس الساكن يعِبالقبض 
 يعِب حذؼ السابع الساكن الكفّ ك 
- -  - 
ِٗ. 





 يعِبالقبض كجد فيها " كىأىف كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
عىوي  حذؼ  يعِبالقبض كجد فيها " ًتالى
يعِب حذؼ  الكفّ ك  اػبمس الساكن
 السابع الساكن
- - - 
 ًمنى العىٍصًب مىٍوًشٌي اغبىبىاًئًك ميٍذىىبي 
 منلعص|دبوشييل|حباء|كمذىب
 يعِبالقبض كجد فيها حىبىاًئ" كلمة "
ًؾ حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
- - - 
 



































"  فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل  يعِبالقبض كجد فيها ميٍذىىبي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
َّ. 






"كجد فيهما ؿي بػىٍعدى ، تػيرىاحي  كلمتا "
حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
ؽًبىاكيف كلمة " القبض " كجد فيها كىالى
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 كىيىٍصبػيٍو إًلىٍيًو ذيٍك اغًبجىا كىٍىوى أىٍشيىبي 
 كيصبو|إليهيذؿ|حجاكه|كأشيب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
القبض كجد فيها " كى أىٍشيىبي كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ُّ. 





القبض كجد فيها " ًف ًإٍذ رىأىلكلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
بػيٍوا : أىالى ارٍكى ئػىتػينىا ًسٍرابن فػىقىاؿى  - - -كجد فيها " فػىقىاؿى ، رىبًٍيئى كلمتا " رىبًيػٍ
 





































حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
بػيٍواكيف كلمة " كجد فيها " أىالى ارٍكى
 حذؼ اػبمس الساكن يعِبالقبض 
ِّ. 






 يعِبالقبض كجد فيها  "كىأىف   كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
 يعِبالقبض كجد فيها  "ميتػيٍونػىهىا
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 





القبض كجد فيها " ميشىذ بى كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ّّ. 






" كلمة " القبض كجد فيها ثي أىٍخبى
حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
القبض كجد فيها " أيٍطًلقىتٍ كلمة "
- - - 
 



































 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
ىقىاًكًد أىٍكليبي 
 بػيزىاةه كىجىالىٍت يفٍ اؼب
 |كجالتفل|مقاك|دأكلببزاتن
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها مىقىاًك" كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة " 
حذؼ اػبمس  يعِبالقبض كجد فيها 
يعِب حذؼ السابع  الكفّ ك  الساكن
 الساكن
- - - 
ّْ. 






كجد " دى أىٍف غىلىتٍ ، ًإال  لىفٍ فى كلمتا "
حذؼ اػبمس  يعِبالقبض فيها 
 الساكن
- - - 
، كىفىارى الل ٍحمي، كىانٍػفىض  مىٍأرىبي   قيديٍكره
 قدكرف|كفارللح|مونفض|ضمأرب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
القبض كجد فيها " مىٍأرىبي  ضى كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ىا .ّٓ




 يعِبالقبض كجد فيها " فىًإمن ىاكلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 




































ـً أىٍف يػىتىشىع بػيٍوا  قيصىارىل بىًِبٍ األىاي 
 قصارا|بنألييا|مأين|تشععبو
 |مفاعلننفعولن|مفاعيلن|فعول
القبض كجد فيها " ـً أىٍف مى كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
القبض كجد فيها  "تىشىع بػيٍواكلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
ّٔ. 






ـى كلمة "  يعِبالقبض كجد فيها  "فػىقىا
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
حذؼ  يعِبالقبض كجد فيها  "كىأىن وي "
يعِب حذؼ  الكفّ ك  اػبمس الساكن
 السابع الساكن
- - - 
 ًإذىا اٍستػىٍقبػىلىٍتوي العىٍْبي  أىٍسوىدي ميٍغضىبي 
 بإذستق|بلتهلعي|أنسو|دمغض
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
القبض كجد فيها " في  أىٍسوى كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف   يعِب
القبض كجد فيها  "دي ميٍغضىبي كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 



































 يعِب حذؼ السابع الساكن
ّٕ. 






 يعِبالقبض كجد فيها  "ديىيج  كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
حذؼ  يعِبالقبض كجد فيها " كىأىن وي "
يعِب حذؼ  الكفّ ك  اػبمس الساكن
 السابع الساكن
- - - 
ًملي كىوٍكىبي   ًإذىا مىا اٍستػىقىل ٍتوي األىانى
 إذامس|تقللتهل|أانـ|لكوكب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
ـً أكلمة "ى   يعِبالقبض كجد فيها " انى
ؿي حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
 يعِبالقبض كجد فيها  "كىوٍكىبي 
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ّٖ. 






القبض كجد فيها " ضي دىٍكرىةن كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 



































 كىحىٌب  رىأىيٍػنىا األيٍفقى يػىٍنأىل كىيػىٍقريبي 
 كحتٌب|رأينألؼ|قينأل|كيقرب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
"كلمة " القبض كجد فيها  كىيػىٍقريبي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن 
- - - 
ّٗ. 






 يعِبالقبض كجد فيها  "أىقػىل وي كلمة "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
يًنيػٍرىةي تػىٍغريبي 
 كىقىٍد كىادىًت الش ٍمسي اؼب
 بكقدكا|دتششمسل|منّب|ةتغر 
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
" كلمة "  يعِبالقبض كجد فيها ميًنيػٍرى
ةي حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
 " حذؼ  يعِبالقبض كجد فيها تػىٍغريبي
يعِب حذؼ  الكفّ ك  اػبمس الساكن
 السابع الساكن
- - - 
َْ. 






ٍنزًؿو كلمة "  يعِبالقبض كجد فيها " ًلمى
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 



































 ًخٍي الل ذ اًت كىالل ٍهًو مىٍلعىبي بًًو أًلى 
 و|كمعلبؿ لهبيل|أخللذذا|تو 
 فعوؿ|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها  بًًو ًؿ"كلمة "
ًك حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
حذؼ  يعِبالقبض كجد فيها " مىٍلعىبي 
يعِب حذؼ  الكفّ ك  اػبمس الساكن
 السابع الساكن
- - - 
ُْ. 






كجد فيهما  "كىمىٍربً ، مىسىارًحكلمتا "
حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
كجد فيها " ضي فىاًتكو كيف كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِبالقبض 
 يعِب حذؼ السابع الساكن الكفّ ك 
- - - 
، بًًو اػبىٍمري تيٍسكىبي   كىـبيٍدىعي أىٍكوىابو
 كـبد|عأكوابن|هبلخم|رتسكب
 فعوؿ|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها كىـبيٍدىع" كلمة "
ري حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
 "  يعِبالقبض كجد فيها تيٍسكىبي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 



































 حذؼ السابع الساكن
ِْ. 






القبض كجد فيها  "ًر أىٍشرىقىتٍ كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
بي  ، كىجىاءى يػيرىحًٌ  أىسىارًيٍػريهي زىٍىون
 أسارم|رىوزىوف|كجاء|يرححب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها  "كىجىاءى كلمة "
 اػبمس الساكن، كيف كلمة " حذؼ
بي   يعِبالقبض كجد فيها  "يػيرىحًٌ
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن 
- - - 
ّْ. 





القبض كجد فيها قي ًفٍيكيمي" كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
 بي يى طٍ أى كى  فى وٍ هي تػى شٍ تى ا مى  مٍ كي لى  مٍ دً نٍ عً فى 
 فعندم|لكمماتش|هتوف|كأطيب
 يعِبالقبض كجد فيها  "فى وٍ هي تػى كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
- - - 
 



































 يعِبالقبض كجد فيها  "بي يى طٍ أى كى " فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
ْْ. 






 يعِبالقبض كجد فيها كىرىاحى" كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها  ًسبػىٍيكىةن""
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
 بي قي حٍ أى  رً ىٍ الد  نى مً  وً يٍ دى وٍ فػى  بى ي  شى كى 
 كشيي|بفوديهي|مندده|رأحقب
 فعوؿ|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها " ي  شى كى كلمة "
 رً حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
 يعِبالقبض كجد فيها  "بي قي حٍ أى 
يعِب  الكفّ ك  اػبمس الساكنحذؼ 
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
لط فىمىا زىاؿي حىٌب  اٍستىل  ًمٍنوي ًسن وي  .ْٓ
ا كي  - - - يعِبالقبض كجد فيها  "ًسن وي كلمة " ؿ
 





































يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
ًء كىتػىٍرسيبي ًمنى   اػبىٍمًر تىٍطفيو يفٍ  اإًلانى
 منلخم|رتطفوفل|إانء|كترسب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
ًء" كلمة "  يعِبالقبض كجد فيها ًإانى
حذؼ اػبمس الساكن،كيف كلمة 
""  يعِبالقبض كجد فيها  كىتػىٍرسيبي
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ْٔ. 






 يعِبالقبض كجد فيها  "ٍوـي حيىي كلمة "
 ؿً حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
 يعِبالقبض كجد فيها " جىاًنبو 
 حذؼ اػبمس الساكن
- - - 
 كًٌبي أى اؼبتى  ؽي ارً ا الط  هى يػٍ لى عى  مٍ رً سٍ يى كى 
 كيسرم|عليهططا|رقلم|أتككب
 فعولن|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
 يعِبالقبض كجد فيها " املي  ؽي رً كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها  "كًٌبي أتىى "
- - - 
 



































يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
ْٕ. 






ًقينا" كلمة " القبض كجد فيها فى ابى
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
ـى طىيًٌبي  ا الل ٍيًل لىٍو دىا ًطٍيبى ىىذى  كىايى
 كايطي|هباذللي|للودا|مطييب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
"كلمة " القبض كجد فيها  ـى طىيًٌبي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
ْٖ. 





 يعِبالقبض "كجد فيها يىكيٍوفي كلمة "
حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة 
 يعِبالقبض كجد فيها  "طىمىاعىةن "
يعِب  الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن
 حذؼ السابع الساكن
- - - 
ٍىرى اًبلن اًس قػيل بي  ٍ يىٍدًر أىف  الد  " كلمة " كىملى  - - -القبض كجد فيها ًس قػيل بي
 





































 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
ْٗ. 






 يعِبالقبض كجد فيها  كىلىٍو عى"كلمة "
ًق حذؼ اػبمس الساكن، كيف كلمة "
حذؼ  يعِبالقبض كجد فيها  نػىٍفعيوي"
يعِب حذؼ  الكفّ ك  اػبمس الساكن
 السابع الساكن
   
 بي ن جى تى ا يػى مى كى  يتٍ ا أيىٍ مى  رى صى بٍ أًلى 
 ألبص|رماأييت|كمام|ذبننب
 فعوؿ|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
كجد فيها " ا مى مى كى ، صى بٍ أًلى كلمتا "
حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
القبض كجد فيها " بي ن ذبىى كيف كلمة "
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 




القبض كجد فيها " حًبيٍكًمهىاكلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 




































نىا، كىأىٍمري الغىٍيًب ًسرٌّ ؿبيىج بي   عىلىيػٍ
 علينا|كأمرلغي|بسررف|ؿبججب
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
القبض كجد فيها  "ج بي ؿبى كلمة "ي 
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن 
- - - 
ُٓ. 






كجد فيهما نىظين ، ًدريٍكفى" كلمتا "
حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
القبض كجد فيها  كىإًنػ نىا"كيف كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِب
- - - 
 نػيقىادي كىمىا ًقٍيدى اعبىًنٍيبي كىنيٍصحىبي 
 نقاد|كماكيدؿ|جنيب|كنصحب
 فعوؿ|مفاعيلن|فعوؿ|مفاعل
" كلمتا " ًنٍيبي كجد فيهما نػيقىادي، جى
حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
"كيف كلمة " كجد فيها  كىنيٍصحىبي
 حذؼ اػبمس الساكن يعِبالقبض 
 يعِب حذؼ السابع الساكن الكفّ ك 
- - - 
ال فػىرىضٍبىةي رىبًٌ العىالىًمٍْبى عىلىى اٍمرًئو  .ِٓ طو  ل
ي
 - - -كجد فيهما " لىًمٍْبى ، فػىرىٍحمى كلمتا " 
 





































حذؼ اػبمس الساكن،  يعِبالقبض 
كجد فيها " عىلىى اٍمرًئو كيف كلمة "
 حذؼ اػبمس الساكن يعِبالقبض 
اهي، أىٍك دىرىل كىٍيفى يىٍذىىبي   أىصىابى ىيدى
 أصاب|ىداىوأك|دراكي|فيذىب
 فعوؿ|مفاعيلن|فعولن|مفاعل
"كلمة " القبض كجد فيها  أىصىابى
اػبمس الساكن، كيف  حذؼ  يعِب
"كلمة " القبض كجد فيها  ؼى يىٍذىىبي
 الكفّ ك  حذؼ اػبمس الساكن يعِب
 يعِب حذؼ السابع الساكن
- - - 
كجدت الزحاؼ كالعلة فيو. أما الزحاؼ:  "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي الباركدمقصيدة البعد أف قمت بتحليل العركضية يف 
تفعيلتو، أصلو فعولن كمفاعيلن فصار فعوؿ كمفاعل. كالكف ىو حذؼ السابع الساكن يف تفعيلتو، القبض ىو حذؼ اػبامس الساكن يف 
. كأما العلة: ّٓكالبيت  ُّأصلو مفاعيلن فصار مفاعيل. كأما القبض كجد يف كل أبيات كالكف كجد يف كل األبيات إال يف بيتْب كمها البيت 
 .ِٓ، أصلو فعولن فصار فعو كما كتب يف البيت اغبذؼ ىو إسقاط السبب اػبفيف من آخر التفعيلة
 

















































 أنواع اغبركؼ أنواع اغبركات أن
أنواع 



































ضمة - - - - -
 كىيػيٍعجىبي  كلمتاف ب ك - - - - ال
بي رى طٍ يى  دً يٍ ارً غى األى  افً نى حٍ تى بً  امى وى سً   
ُ.  




مة - - - - - اجملردةمطلقة  -
لض
 ا
 ميثػىٍققىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
وي ب  لي  ري مٍ اػبى  ري سً أتىٍ  نٍ  فبً انى ا أى مى كى   
ِ.  
ي  اعي رى اليػى  وً يٍ عً ظبىٍ  كي لً ديىٍ كى 
بي ق ثػى اؼب  
دار 
اؼبت صرا ؾ
اإل مطلقة  ؼ ضمة - - - - -
كلمة كبعض  ب ك - - - - ال ، إً ىى  وٍ خي أى  نٍ كً لى كى  حى يىٍدأىبي 
تٍ حى ج  رى ا تػى ا مى ذى مٌو  ّ.  
 







































مة - - - - - اجملرد
لض
 ا
 ًة مىٍطلىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
عىٍن عىيٍػنػىٍيًو نػىٍفسه أىبًي ةه  فىى النػ ٍوـى نػى   
ْ.  






ضمة - - - - -
كلمة كبعض  ب ك - - - - ال
 آخر
 ؽي مىٍغًربي 
ؽه رً شٍ مى  بي رٍ الغى : فى مًٌ اؽبى  اطً نى مى  دي يٍ عً بى   
ٓ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ري تػىنٍػعىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
ال هى ظً  شي حٍ الوى  عي بى تػٍ يػى  اته كى دي غي  وي لى   
ٔ.  






ضمة - - - - -
كلمة كبعض  ب ك - - - - ال
 آخر
 سى يػيٍوىىبي 
بو رى أٍ مى  ل  كي   تٍ رى غى صٍ أى  سو فٍ نػى  ةي امى مهىى   
ٕ.  
بي ىى وٍ يػي  سى يٍ ا لى مى  ـى اي  األى  تً فى ل  كى فى   
 









































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ؿبيىب بي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
وً سً فٍ نػى  ةى مًه  اءي يى لٍ العى  نً كي تى  نٍ مى كى   
ٖ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
بي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
 مىًِبٍ أى
ى  طً عٍ أى   ملىٍ انى ا أى ذى إً 
اهى ق حى  ـى ارً كى اؼب  
ٗ.  






مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
ٍررىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -  ميذى
 كىالى ضبىىلىٍت ًدٍرًعٍي كيمىٍيته ًطًمر ةه 
َُ.  




مة - - - - - اجملردةمطلقة  اإلقواء
لض
 ا
 فى يػىٍغضىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
ًلٍقتي عىييوفنا، الى أىرىل الٍبًن حير ةو خي   
ُُ.  
ا أي يى  م  دى لى  بي ضى غٍ يػى  ٍْبى ا حً ي ؽبىى ضً غٍ دن  
دار 
اؼبت صرا ؾ
اإل مطلقة  ؼ ضمة - - - - -
 تػىعىتٍػتىبي  بعض كلمة ب ك - - - - ال
عناقًٌ وى تػى مي  نٍ كي يى  رو ملىٍ مٍ أًلى  تي سٍ فػىلى   ُِ.  
 









































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ؿي مىٍذىىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
يػىرىل الن اسي غىيػٍرىهي جو هٍ ى نػى لى عى  ري يػٍ سً أى   
ُّ.  












 تىشىٍععىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
ٍ ًإذىا مىا الش ك  أىٍظلىمى لىيػٍليوي   كىًإيٌنً
ُْ.  




مة - - - - - اجملردةمطلقة  اإلقواء
لض
 ا
 ميغىيٍػيىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
 صىدىٍعتي ًحفىايفىٍ طير تػىٍيًو ًبكىوٍكىبو 
ُٓ.  
ي  وً يٍ لى ى عى فى خيىٍ ، الى مً أٍ الر   نى مً 








ضمة - - - - -
 ميشىٍططىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - - ال
 كىحبىٍرو ًمنى اؽبىٍيجىاًء خيٍضتي عيبىابىوي 
ُٔ.  
ي  حي يٍ فً  الص  ال  مه إً اصً  عى الى كى 
بي ط  شى اؼب  
 









































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 كلمة كاحدة ب ك - - - -
 
 تػىقىٍللىبي 
ى  ري ضبيٍ  وً بً  ل  ظى تى 
كيسيٍوديىىا اايى نى اؼب  
ُٕ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 كى تػىٍغريبي  كلمتاف ب ك - - - -
 تػىوىس طٍتيوي كىاػبىٍيلي اًبػبىٍيًل تػىٍلتىًقيٍ 
ُٖ.  












 تػىغىيٍػيىبي  بعض كلمة ب ك - - - -
ى الكىر  مىٍوًقًفيٍ   فىمىا زًٍلتي حىٌب  بػىْب 
ُٗ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 غىيػٍهىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
تػىقىىالٍ كى  لي يٍ ى الل  تى  أى ٌب  ةو حى كى دٍ غي  فٍ دي لى   
َِ.  عً قٍ النػ  عً اطً سى  نٍ بو مً هى يػٍ ى غى لى عى  
بي هى يػٍ غى   
 









































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 كى أىٍلعىبي  كلمتاف ب ك - - - -
يفٍ اؼبًرىاًس، كىإًن ًِبٍ  يبٍ أٍ دى  كى الً ذى كى   
ُِ.  






مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ميطىنػٍنىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
 كىًفتٍػيىاًف ؽبىٍو قىٍد دىعىٍوتي كىلًٍلكىرىل
ِِ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 تىصىبٍػبىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
لىوي   ًإىلى مىٍربىعو جيىٍرًم الن ًسٍيمي ًخالى
ِّ.  












 ًء رىبٍػرىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
 فػىلىٍم ديىًٍض أىٍف جىاؤيا ميلىبًٌٍْبى دىٍعوىيتٍ 
ِْ.  
ىاًء رىبٍػرىبي 
 ًسرىاعنا كىمىا كىاىفى عىلىى اؼب
دار 
اؼبت إلك ؾ
ا مطلقة  فاء ضمة - - - - -
 ميلىبػٍبىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - - ال
، كىرىائػىهىا .ِٓ خًبىٍيلو كىآرىاـً الص رًنًٍ  
 










































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 كى أىٍغذىبي  كلمتاف ب ك - - - -
ًء الى أيىٍكيٍلنى زىادنا ًسوىل ال ًذمٍ   ًمنى الال 
ِٔ.  






ضمة - - - - -
 تػىنىٍصصىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - - ال
 تػىرىل كيل  ؿبيٍمىرًٌ اغبىمىالًٍيًق فىاًغرو 
ِٕ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ضى ثػىٍعلىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
ا ًإذىا انٍػبػىرىتٍ   يىكىادي يػىفيٍوتي البػىٍرؽى شىدن
ِٖ.  












كبعض كلمة  ب ك - - - -
 آخر
 ًؾ ميٍذىىبي 
عىوي   فىًمٍلنىا ًإىلى كىادو كىأىف  ًتالى
ِٗ.  
 ًمنى العىٍصًب مىٍوًشٌي اغبىبىاًئًك ميٍذىىبي 
 









































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا




ؽًبىا  تػيرىاحي بًًو اآلمىاؿي بػىٍعدى كىالى
َّ.  








ضمة - - - - -
اوٍ بػي كى  اٍر الى أى  كلمتاف ب ك - - ك - ال  
بػىيٍػنىا نػىريٍكدي األىٍرضى اًبلعىٍْبً ًإٍذ رىأىلفػى   
ُّ.  








ضمة - - - - -
 ميشىٍذذىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - - ال
 فػىقيٍمنىا ًإىلى خىٍيلو كىأىف  ميتػيٍونػىهىا
ِّ.  افً رى مى يٍ الض  طي وٍ خي  رً مٍ الض  نى مً  
 
ي







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
ٍكليبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
 ًد أى
يٍػنىا حىٍيثي أىٍخبػىرى أيٍطًلقىتٍ   فػىلىم ا انٍػتػىهى
ّّ.  
ىقىاًكًد أىٍكليبي 
 بػيزىاةه كىجىالىٍت يفٍ اؼب
 









































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ب ك - - - -
كلمة كبعض 
 ضى مىٍأرىبي  آخر
مىا كىافى ًإال  لىٍفتىوي اعبًٍيدى أىٍف غىلىتٍ فى   
ّْ.  









ضمة - - - - -
ٍععىبػيٍوا كلمة كاحدة ب ك - - ك - ال  تىشى
نىا: أىًدٍرىىا فىًإمن ىا  كىقػيٍلنىا ًلسىاًقيػٍ
ّٓ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ب ك - - - -
كلمة كبعض 
 دي ميٍغضىبي  آخر
ـى ًإىلى رىاقػيٍوًد طبىٍرو كىأىن وي   فػىقىا
ّٔ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ؿي كىوٍكىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
ءو كىأىن وي  فنا يفٍ ًإانى  ديىيج  سيالى
ّٕ.  
بي كى ٍو كى   لي مً انى األى  وي تٍ ل  قى تػى ا اسٍ ا مى ذى إً   
دار 
اؼبت صرا ؾ
اإل مطلقة  ؼ ضمة - - - - -
 كى يػىٍقريبي  كلمتاف ب ك - - - - ال
.ّٖ فػىلىٍم أنىٍؿي أىٍف دىارىٍت بًنىا األىٍرضي دىٍكرىةن   
 












































 ةي تػىٍغريبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
اليػىٍوـى  ًإال  أىقػىل وي ًإىلى أىٍف تػىوىىل    
ّٗ.  
يًنيػٍرىةي تػىٍغريبي 





ضمة - - - - -
كلمة كبعض  ب ك - - - - ال
 آخر
 ًك مىٍلعىبي 
ٍنزًؿو  ٍيلى تًيػٍهنا ًلمى  فػىريٍحنىا قبىير  الذ 
َْ.  




مة - - - - - اجملردةمطلقة  اإلقواء
لض
 ا
 ري تيٍسكىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
 مىسىارًحي ًسك ٍّبو، كىمىٍرًبضي فىاًتكو 
ُْ.  








ضمة - - - - -
بي  بعض كلمة ب ك - - - - ال  يػيرىحًٌ
اًر أىٍشرىقىتٍ   فػىلىم ا رىآانى صىاًحبي الد 
ِْ.  
بي  ، كىجىاءى يػيرىحًٌ  أىسىارًيٍػريهي زىٍىون
 









































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 كى أىٍطيىبي  كلمتاف ب ك - - - -
 : رىؾى هللاي ًفٍيكيمي كىقىاؿى ابى اٍنزًليٍوا ايى  
ّْ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
ٍحقيبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
 ًر أى
 كىرىاحى ًإىلى دىفٌو تىكىامىٍل ًسبػىٍيكىةن 
ْْ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 كى تػىٍرسيبي  كلمتاف ب ك - - - -
 فىمىا زىاؿي حىٌب  اٍستىل  ًمٍنوي ًسن وي 
ْٓ.  




مة - - - - - اجملردةمطلقة  اإلقواء
لض
 ا
 أتىىٍكًكبي  بعض كلمة ب ك - - - -
 حيىيٍوـي عىلىيػٍهىا الط يػٍري ًمٍن كيلًٌ جىاًنبو 
ْٔ.  
كًٌبي أى اؼبتى  ؽي ارً ا الط  هى يػٍ لى عى  مٍ رً سٍ يى كى   
دار 
اؼبت صرا ؾ
اإل مطلقة  ؼ ضمة - - - - -
كلمة كبعض  ب ك - - - - ال  مىطىٍيًيبي 
ًقينا .ْٕ فػىيىا حيٍسنى ذىاؾى اليػىٍوـً لىٍو كىافى ابى  
 










































مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ًس قػيٍللىبي  آخركلمة كبعض  ب ك - - - -
 يػىوىد  الفىٌبى مىاالى يىكيٍوفي طىمىاعىةن 
ْٖ.  







ضمة - - - - -
 ذبىىن بي  كلمة كاحدة ب ك - - - - ال
 كىلىٍو عىًلمى اإًلٍنسىافي مىا ًفٍيًو نػىٍفعيوي 
ْٗ.  







مة - - - - - اجملردة
لض
 ا
 ؿبيىٍججىبي  كلمة كاحدة ب ك - - - -
اري ذبىٍرًٍم حًبيٍكًمهىا  كىلىًكنػ هىا األىٍقدى
َٓ.  








ضمة - - - - -
 كى نيٍصحىبي  كلمتاف ب ك - - - - ال
 نىظين  أبًىان  قىاًدريٍكفى، كىإًنػ نىا
ُٓ.  
 نػيقىادي كىمىا ًقٍيدى اعبىًنٍيبي كىنيٍصحىبي 
 




































 :فيلخص فيما يلي "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي الباركدمقصيدة اليف ر القافية عناص كبعد أف حلل الباحث
 من حيث أنواع الكلمات  .ُ
 بعض كلمة .أ 
 .ْٔ، ِْ، ُٗ، ُِ كجد يف البيت 
 كلمة كاحدة .ب 






ضمة - - - - -
كلمة كبعض  ب ك - - - - ال
 آخر
 ؼى يىٍذىىبي 
عىلىى اٍمرًئو فػىرىضٍبىةي رىبًٌ العىالىًمٍْبى   
ِٓ.  
اهي، أىٍك دىرىل كىٍيفى يىٍذىىبي   أىصىابى ىيدى
 



































 كلمة كبعض آخر .ج 
، ْْ، ُْ، َْ، ّٗ، ّٕ، ّٔ، ّْ، ّّ، َّ، ِٗ، ِٖ، ِْ، ُّ، ُُ، ٗ، ٕ، ٔ، ٓ، ْ، ّكجد يف البيت 
ْٕ ،ْٖ ،ِٓ. 
 كلمتاف .د 
 .ُٓ، ْٓ، ّْ، ّٖ، ُّ، ِٔ، ُِ، ُٖ، ُ كجد يف البيت 
 اغبركؼ  من حيث أنواع .ِ
 الركم .أ 
 كجد يف كل أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ إىل البيت الثاين كطبسْب كىو الباء )ب( 
 الوصل .ب 
 طبسْب كىو الواك )ك(اين ك كجد يف كل أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ إىل البيت الث
 



































 اػبركج .ج 
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك ال جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 الردؼ .د 
 ( كىو الواك )ك(ّٓ) ثالثْبكاػبامس ك  (ُّ) كجد يف البيت اغبادم كالثالثْب
 التأسيس .ق 
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك ال جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 الدخيل .ك 
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك ال جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 من حيث أنواع اغبركات .ّ
 اجملرل  .أ 
 



































 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 النفاذ .ب 
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك ال جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 اغبذك .ج 
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك ال جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 اإلشباع .د 
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك يدة أم من ال جيد يف كل أبيات القص
 الٌرسٌ  .ق 
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك ال جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 التوجيو .ك 
 



































 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك ال جيد يف كل أبيات القصيدة أم من 
 من حيث أنواع القافية .ْ
 طبسْبالبيت األكؿ إىل البيت الثاين ك يف كل أبيات القصيدة أم من كجدت القافية اؼبطلقة اجملردة 
 من حيث عيوب القافية .ٓ
 التضمْب .أ 
 ِٔكجد يف البيت 
 اإلقواء .ب 
 .ِٓ ،ْٔ ،ُْ ،َْ، ِٕ، ُٓ، ُُ، ٕكجد يف البيت 
 اإلصراؼ .ج 
 . ْٖ ،ْٕ ،ْْ ،ِْ ،ّٖ ،ّْ ،ّّ ،ِٖ ،ِِ ،َِ ،ُِ ،ٔ ،ّكجد يف البيت 
 



































 اإلكفاء .د 
 ،ّٕ ،ّٔ ،ّٓ ،ِّ ،ُّ ،َّ ،ِٗ ،ِٓ ،ِْ ،ِّ ،ُِ  ،ُٗ ،ُٖ ،ُٕ ،ُٔ ،ُْ ،ُّ ،ٗ ،ٖكجد يف البيت 
ّْ، ْٓ، ْٗ، َٓ، ُٓ. 
 القافية ءمن حيث أظبا .ٔ









































 البحثنتائج  . أ
 فوصل إىل النتائج فيما يلي: يف ىذا اؼبوضوعبعدما حبث الباحث 
حبر  تستخدـ "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي الباركدمقصيدة الأف  .ُ
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن ، كىو : الطويل
 .مفاعيلن
الطرد" حملمود "صباه كيذكر قصيدة الككاف نوع تغيّبات الوزف العركضي يف  .ِ
 كما يلي:  سامي الباركدم
الزحاؼ: القبض ىو حذؼ اػبامس الساكن يف تفعيلتو، أصلو فعولن  . أ
كمفاعيلن فصار فعوؿ كمفاعل. كالكف ىو حذؼ السابع الساكن يف 
تفعيلتو، أصلو مفاعيلن فصار مفاعيل. كأما القبض كجد يف كل أبيات 
 .ّٓكالبيت  ُّالبيت كالكف كجد يف كل األبيات إال يف بيتْب كمها 
العلة: اغبذؼ ىو إسقاط السبب اػبفيف من آخر التفعيلة، أصلو  . ب
 .ِٓفعولن فصار فعو كما كتب يف البيت 
 



































"صباه كيذكر الطرد" حملمود قصيدة الر القافية الٍب تستخدـ يف ككانت عناص .ّ
مكٌونة من كلمات القافية كحركفها كحركاهتا كأنواعها  سامي الباركدم
 كعيوهبا كأظبائها، فيما يلي: 
 كلمات القافية .أ 
"صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي قصيدة التتكوف كلمات القافية يف 
. ككلمة ْٔ ،ِْ ،ُٗ ،ُِتكوف يف البيت  ؛من بعض كلمة الباركدم
 ،َِ ،ُٕ ،ُٔ ،ُٓ ،ُْ ،َُ ،ٖ ،ِتكوف يف البيت  ؛كاحدة
 ؛. ككلمة كبعض آخرَٓ ،ْٗ ،ّٓ ،ِّ ،ِٕ ،ِٓ ،ِّ ،ِِ
 ،ِٗ ،ِٖ ،ِْ ،ُّ ،ُُ ،ٗ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ْ ،ّتكوف يف البيت 
َّ، ّّ، ّْ، ّٔ، ّٕ، ّٗ، َْ، ُْ، ْْ، ْٕ، ْٖ، ِٓ .
 ،ْٓ ،ّْ ،ّٖ ،ُّ ،ِٔ ،ُِ ،ُٖ ،ُتكوف يف البيت  ؛ككلمتاف
ُٓ. 
 حركؼ القافية  .ب 
"صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي قصيدة التتكوف حركؼ القافية يف 
يكوف يف كل أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ  ؛الركممن  الباركدم
يف كل  يكوف ؛الوصلمسْب كىو الباء )ب(. ك إىل البيت الثاين كاػب
 



































أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب كىو 
بيات القصيدة أم من البيت يف كل أ يكوفال  ؛اػبركج. ك الواك )ك(
يف البيت اغبادم  يكوف ؛الردؼ. ك األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب
ال  ؛التأسيس. ك ( كىو الواك )ك(ّٓ( كاػبامس الثالثْب )ُّكالثالثْب )
يف كل أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ إىل البيت الثاين  يكوف
يف كل أبيات القصيدة أم من البيت  يكوفال  ؛الدخيل. ك كاػبمسْب
 .األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب
 حركات القافية .ج 
"صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي قصيدة تتكوف حركات القافية يف 
يف كل أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ  يكوف ؛اجملرلمن  الباركدم
يف كل أبيات القصيدة أم  ؛ اليكوفالنفاذ. ك إىل البيت الثاين كاػبمسْب
يف كل  ؛ اليكوفاغبذك. ك من البيت األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب
. أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب
يف كل أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ إىل  يكوف؛ الاإلشباعك 
القصيدة أم من يف كل أبيات  ؛ اليكوفالٌرسٌ . ك البيت الثاين كاػبمسْب
 



































يف كل  يكوفال؛ التوجيو. ك البيت األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب
 .أبيات القصيدة أم من البيت األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب
 أنواع القافية .د 
"صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي قصيدة تتكوف أنواع القافية يف 
القصيدة أم من البيت  يف كل أبياتمن القافية اؼبطلقة اجملردة  الباركدم
 .األكؿ إىل البيت الثاين كاػبمسْب
 عيوب القافية .ق 
"صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي قصيدة تتكوف عيوب القافية يف 
يكوف يف البيت ؛ اإلقواء. ك ِٔيكوف يف البيت ؛ التضمْبمن  الباركدم
يكوف يف ؛ اإلصراؼك  .ِٓ، ْٔ، ُْ، َْ، ِٕ، ُٓ، ُُ، ٕ
، ْٕ، ْْ، ِْ، ّٖ، ّْ، ّّ، ِٖ، ِِ، َِ، ُِ، ٔ، ّالبيت 
، ُٖ، ُٕ، ُٔ، ُْ، ُّ، ٗ، ٖيكوف يف البيت ؛ اإلكفاءك . ْٖ
ُٗ  ،ُِ ،ِّ ،ِْ ،ِٓ ،ِٗ ،َّ ،ُّ ،ِّ ،ّٓ ،ّٔ ،ّٕ ،
ّْ ،ْٓ ،ْٗ ،َٓ ،ُٓ. 
 أظباء القافية .ك 
 



































"صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي قصيدة التتكوف حركات القافية يف 
البيت األكؿ إىل البيت اسم اؼبتدارؾ يف كل أبياهتا أم من من  الباركدم
 .طبسْبالثاين ك 
 االقرتاحات . ب
وضوع "تغيّبات األكزاف العركضية كعناصر قد انتهى الباحث يف حبث اؼب
. ككاف ىذا "صباه كيذكر الطرد" حملمود سامي الباركدمقصيدة الالقافية يف 
فلذلك يرجو  ،إىل اإلصالحاتاألخطاء كمازاؿ حيتاج ك البحث غنيا ابلنقائص 
 ىذا البحث. تطٌوركاأف يصلحوا كي القراءالباحث من 
كمسامها يف كأخّبا، يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث انفعا للقراء 











































 املراجع العربية . أ
لبناف:دار الفكر، الطبعة -بّبكت. اتريخ آداب اللغة العربية .زيداف، جرجي
 .االكىل، ؾبهوؿ السنة
مكتبة النهضة اؼبصرية، الطبعة السابعة، . أصوؿ النقد األديب. الشايب، أضبد
 .ـ ُُْٔ
 .ـ ۱۹۹ٓسورااباي: األخالص، . كالقافية علم العركض .مسعى ضبيد،
 .۸ُٗٗبّبكت:دار العقودة، . ديواف الباركدل. ؿبمود ،سامي الباركدم
 الطبعة اؼبشرؽ، دار:بّبكت. كاألعالـ اللغة يف اؼبنجد .لويس معلوؼ،
  .ـ ۸ُٗٗ كالثالثوف، السابعة
 دمشق: دار القلم،. العركض الواضح كعلم القافية .علي اؽبامشي، دمحم
 .ـ ُُٗٗ
 .ُُٕٗلبناف،-بّبكت.معجم الطالب. شكرم فرحات، يوسف
طفي مصر: اؼبطبعة مص. اؼبختصر الشايف على مًب الكايف .دمحم الدمنهورم،
 .ـ ُّٔٗالباب اغبليب، 
 



































. كالقافية كفنوف الشعراؼبعجم اؼبفصل عى علم العركض  .بديع يعقوب، أميل
 .ـ ُُٗٗبّبكت: دار الكتاب العملية، 
بّبكت: دار . اؼبرشد الوايف يف العركض كالقوايف .بن حسن بن عثماف، ؿبٌمد
 .ق ُِْٓالكتب العلمية، 
 . لبناف: دار الفكر.حبور الشعر العريبغازم ديوت، 
 ُٕٖٗبّبكت: دار النهضة العربية،  .علم العركض كالقافيةعبد العزيز عتيق، 
 ـ.
بّبكت: . أىدل سبيل إىل علم اػبليل العركض ك القوافية. مصطفى، ؿبمود
 .ـ ُٖٖٗعامل الكتب، 
الكويت: . القواعد العركضية ك أحكاـ القافية العربية .بن فالح اؼبطّبم، دمحم
 .ـ ِِِْمكتبة أىل األثر، 
القاىرة: مكتبة . الشعر العريبميزاف الذىب يف صناعة . أضبد اؽبامشي،
 . ـ ُْٔٔاألدب، 
العزيزة: مكتبة الطالب  –مكة اؼبكرمة . القافيةيف العركض ك عبد هللا دركيش، 
 .ـ ُْٖٔاعبامعي، 
 املراجع األجنبية . ب
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